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Problematik einer Erziehung zur Verantwortungsbereitschaft * 
Von Helmut Heid 
Beckmann: ... Ich bringe Ihnen die Verantwortung zurück. Haben Sie das ganz vergessen, 
H e r r Oberst? D e n 14. Februar? Bei G o r o d o k . Es waren 42 G r a d Kälte. D a kamen Sie 
doch in unsere Stellung, H e r r Oberst, und sagten: Unteroff izier Beckmann. H i e r , habe 
ich geschrieen. D a n n sagten Sie, und Ihr A t e m blieb an ihrem Pelzkragen als Reif 
hängen - das weiß ich noch ganz genau, denn Sie hatten einen sehr schönen Pelzkra-
gen - dann sagten Sie: Unteroff izier Beckmann, ich übergeben Ihnen die Verantwortung 
für die zwanzig M a n n . Sie erkunden den Wald östlich G o r o d o k und machen nach 
Möglichkeit ein paar Gefangene, klar? Jawohl , H e r r Oberst, habe ich da gesagt. U n d 
dann sind w i r losgezogen und haben erkundet. U n d ich - ich hatte die Verantwortung. 
Dann haben w i r die ganze Nacht erkundet, und dann wurde geschossen, und als wir 
wieder in der Stellung waren, da fehlten elf M a n n . U n d ich hatte die Verantwortung. Ja, 
das ist alles, H e r r Oberst. Aber nun ist der Kr ieg aus, nun w i l l ich pennen, nun gebe ich 
Ihnen die Verantwortung zurück, H e r r Oberst, ich w i l l sie nicht mehr, ich gebe sie Ihnen 
zurück, H e r r Oberst. 
Oberst: Aber mein lieber Beckmann, Sie erregen sich unnötig. So war das doch gar- nicht 
gemeint. 
Beckmann: D o c h . D o c h , H e r r Oberst. So muß das gemeint sein. Verantwortung ist doch 
nicht nur ein W o r t , eine chemische Formel , nach der helles Menschenfleisch in dunkle 
Erde verwandelt w i r d . M a n kann doch Menschen nicht für ein leeres W o r t sterben lassen. 
Irgendwo müssen wir doch hin mit unserer Verantwortung. Die Toten - antworten 
nicht. Got t - antwortet nicht. Aber die Lebenden, die fragen. Die fragen jede Nacht , H e r r 
Oberst. Wenn ich dann wach liege, dann kommen sie und fragen. Frauen, H e r r Oberst, 
traurige, trauernde Frauen. Al te Frauen mit grauem Haar und harten rissigen Händen -
junge Frauen mit einsamen sehnsüchtigen Augen, Kinder , H e r r Oberst, Kinder , viele 
kleine Kinder . U n d die flüstern dann aus der Dunkelheit : Unteroff izier Beckmann, wo 
ist mein Vater, Unteroff izier Beckmann? Unteroff izier Beckmann, wo haben Sie meinen 
Mann? Unteroff izier Beckmann, wo ist mein Sohn, wo ist mein Bruder, Unteroffizier 
Beckmann, wo ist mein Verlobter, Unteroff izier Beckmann? Unteroff izier Beckmann, 
wo? wo? wo? So flüstern sie, bis es hell w i r d . Es sind nur elf Frauen, H e r r Oberst, bei mir 
sind es nur elf. Wieviel sind es bei Ihnen, H e r r Oberst? Tausend? Zweitausend? Schlafen 
Sie gut, H e r r Oberst? Dann macht es Ihnen w o h l nichts aus, wenn ich Ihnen zu den 
zweitausend noch die Verantwortung für meine elf dazugebe. Können Sie schlafen, Herr 
Oberst? M i t zweitausend nächtlichen Gespenstern? Können Sie überhaupt leben, H e r r 
Oberst, können Sie eine Minute leben, ohne zu schreien? H e r r Oberst, H e r r Oberst, 
schlafen Sie nachts gut? Ja? Dann macht es Ihnen ja nichts aus, dann kann ich wohl nun 
endlich pennen - wenn Sie so nett sind und sie wieder zurücknehmen, die Verantwor-
tung ... 
Oberst:... Junger M a n n , junger M a n n ! Ich weiß nicht recht, ich weiß nicht recht. Sind sie nun 
ein heimlicher Pazifist, wie? So ein bißchen destruktiv, ja? Aber , ... mein Lieber! Ich 
Überarbeitete Fassung eines Vortrags, der am 18.05.1990 in der Universität der Bundeswehr 
in München gehalten wurde. 
glaube b e i n a h e , Sie s i n d e i n k l e i n e r S c h e l m , w i e ? H a b i ch r e c h t ? N a ? S e h e n S i c , S ic s i n d 
e in S c h e l m , was? K ö s t l i c h , M a n n , g a n z k ö s t l i c h ! S ic h a b e n w i r k l i c h d e n B o g e n r a u s ! 
N e i n , d i e s e r a b g r ü n d i g e H u m o r ! W i s s e n S i e , . . . m i t d e m Z e u g , m i t d e r N u m m e r , k ö n n e n 
Sic so auf d i e B ü h n e ! . . . Sie m ü ß t e n das G a n z e m i t M u s i k b r i n g e n ! . . . D i e M e n s c h h e i t lacht 
s i c h , lacht s i c h ja k a p u t t ! ! ! ... Ich hatte ja i m ers ten M o m e n t gar n i c h t b e g r i f f e n , daß Sie 
so eine k o m i s c h e N u m m e r b r i n g e n w o l l t e n . I c h dachte w a h r h a f t i g , Sie hä t ten so e ine 
le ichte V e r w i r r u n g i m K o p f . H a b d o c h n i c h t g e a h n t , was S i c für e in K o m i k e r s i n d ... 
( W o l f g a n g B o r d i e r t : D r a u ß e n v o r der T ü r ) 
Vorbemerkung 
U b e r eine „Erz iehung z u r V e r a n t w o r t u n g " k a n n man auf verschiedene W e i s e 
d i s k u t i e r e n . Im fo lgenden V e r s u c h geht es n icht u m die W ü n s c h b a r k e i t v o n 
V e r a n t w o r t u n g , s o n d e r n u m die Frage nach den realen B e d i n g u n g e n der Mögl ichkei t 
v e r a n t w o r t l i c h e n H a n d e l n s , u m die Frage außerdem, welche F u n k t i o n der V c r a n t -
w o r t u n g s a p p e l l in jener W i r k l i c h k e i t erfüllen k a n n , auf die in der B e g r ü n d u n g 
dieser F o r d e r u n g B e z u g g e n o m m e n w i r d . D a r ü b e r h i n a u s interessiert , was e igent l ich 
passiert, w e n n die realen B e d i n g u n g e n der Mögl i chke i t v o n V e r a n t w o r t u n g nicht 
erfüllt s i n d , der A n s p r u c h aber d e n n o c h aufrecht erhalten w i r d , V e r a n t w o r t u n g z u 
übernehmen. W a r u m müssen oder so l l en M e n s c h e n , insbesondere junge M e n s c h e n , 
z u r V e r a n t w o r t u n g s b e r e i t s c h a f t e r z o g e n w e r d e n ? 
Ausgangsthese 
W e n n die n o t w e n d i g e n i n d i v i d u e l l e n u n d gesel lschaft l ichen B e d i n g u n g e n der 
Mögl i chke i t v e r a n t w o r t l i c h e n H a n d e l n s erfüllt s i n d , d a n n ist 1 man v e r a n t w o r t l i c h , 
u n d z w a r unter der zusätzl ichen i n unserer k u l t u r e l l e n T r a d i t i o n erfüllten V o r -
aussetzung, daß jemand für die seiner H a n d l u n g rat ional oder „kausal" zurechenbaren 
(Schwart länder 1974,S. 1579; R o p o h l 1987, S J 5 4 ff.) H a n d l u n g s f o l g e n e i n z u s t e h e n 
habe. D e r V e r a n t w o r t u n g s a p p c l l ist also e n t b e h r l i c h , w o diese V o r a u s s e t z u n g e n 
erfüllt s i n d . Fal ls j emand v e r a n t w o r t l i c h gemacht w e r d e n m u ß , s ind die V o r a u s s e t -
z u n g e n v e r a n t w o r t l i c h e n H a n d e l n s i n s o w e i t n icht erfüllt . Es k a n n sogar d a v o n 
ausgegangen w e r d e n , daß an eine Er fül lung dieser V o r a u s s e t z u n g e n n icht gedacht 
ist, solange Verantwortungsbere i t schaf t postul ier t werden m u ß ; denn v e r a n t w o r t l i c h 
k a n n man nur sein u n d ist m a n i m m e r d a n n , w e n n diese V o r a u s s e t z u n g e n erfüllt 
s i n d . 
Ich m ö c h t e i m f o l g e n d e n auf z w e i F r a g e n e ingehen: 
1. W a s s i n d die V o r a u s s e t z u n g e n v e r a n t w o r t l i c h e n H a n d e l n s ? 
2. W a s b e z w e c k t o d e r / u n d b e w i r k t der V e r a n t w o r t u n g s a p p e l ! ? 
1 „ I s t " in e inem S i n n e , in d e m A t t r i b u t e o d e r Prädikate z u „se in" v e r m ö g e n . V e r a n t w o r t l i c h -
kei t ist k e i n S a c h z w e c k o d e r S ac h i n h a l t i rgendeines H a n d e l n s an s i c h , s o n d e r n e in M o d u s 
seiner mögl ichen A t t r i b u i e r u n g o d e r B e w e r t u n g . 
Z u v o r e in B e i s p i e l : V o n e i n e m ehemal igen B u n d e s b i l d u n g s m i n i s t e r s tammt f o l g e n -
des Z i t a t : „Die E i n s a t z m ö g l i c h k e i t e n neuer T e c h n o l o g i e n e r f o r d e r n hohe fach l i che 
Ke>mpetenz des M e n s c h e n ; sie e r f o r d e r n aber auch ein hohes M a ß an V e r a n t w o r -
t u n g s b e r e i t s c h a f t für die ö k o n o m i s c h e n u n d soz ia len F o l g e n . . ." ihres E insa tzes 
( W i l m s 1987, S. 25; v g l . M ö l l e m a n n 1987, S. 57). 
W a s heißt das k o n k r e t - u n d v o r a l lem d a n n , w e n n das als W a h r n e h m u n g v o n 
V e r a n t w o r t u n g in terpre t ierbare H a n d e l n e i n z e l n e r 2 mi t deren j ewei l igen A r b e i t s -
aut trägen i n K o n f l i k t gerät? W a s geschähe m i t „ D r u c k e r n " oder Verkäufern be-
s t i m m t e r M a g a z i n e , m i t A r b e i t e r n i n der c h e m i s c h e n I n d u s t r i e , w e n n sie e inen A r -
b e i t s a u f t r a g m i t der u n s t r i t t i g e n B e g r ü n d u n g ab lehnten , daß i n der Ausführung 
dieses A u f t r a g e s eine Bee in t rächt igung der W ü r d e oder der G e s u n d h e i t v o n M e n -
s c h e n z u befürchten sei? V o n d e n M e n s c h e n , die alles p r o d u z i e r e n , was i n einer 
G e s e l l s c h a f t tatsächlich p r o d u z i e r t w i r d , also auch dasjenige, das d u r c h eine V i e l -
z a h l v o n G e s e t z e n 3 (oft e r fo lg los ) daran gehindert w e r d e n m u ß , die W ü r d e , den 
k u l t u r e l l e n A n s p r u c h , d ie G e s u n d h e i t u n d das L e b e n v o n K i n d e r n , J u g e n d l i c h e n , 
V e r b r a u c h e r n , A r b e i t e r n ... z u bee in t rächt igen 4 , haben d o c h n u r wenige an der 
P l a n u n g , D u r c h f ü h r u n g u n d V e r w e r t u n g der P r o d u k t i o n Bete i l igte Mögl i chke i ten , 
das z u tragen, was oft n i c h t n u r gedankenlos , s o n d e r n auch völlig u n d i f f e r e n z i e r t 
u n d abstrakt „ V e r a n t w o r t u n g für die s o z i a l e n F o l g e n " neuer T e c h n i k e n genannt 
w i r d . W i e s o l l j emand V e r a n t w o r t u n g für ö k o n o m i s c h e u n d sozia le F o l g e n einer 
T e c h n i k tragen k ö n n e n , w e n n er s o w o h l v o n der B e s t i m m u n g als auch v o n der 
K o n t r o l l e jener Z w e c k e ausgeschlossen ist, für die die technische I n n o v a t i o n u n d 
I n v e s t i t i o n n u r die M i t t e l l ie fern? D i e M e h r z a h l der A d r e s s a t e n des s o z i a l u n d i f f e -
r e n z i e r t e n V e r a n t w o r t u n g s a p p e l l s ist ( d u r c h ihre P l a z i e r u n g i n der be t r i eb l i chen 
H i e r a r c h i e u n d A r b e i t s o r g a n i s a t i o n ) v o n der M i t w i r k u n g an a l len für die W a h r n e h -
m u n g der geforderten V e r a n t w o r t u n g w e s e n t l i c h e n E n t s c h e i d u n g e n (über P r o d u k -
t i o n s z w e c k , P r o d u k t i o n s p r o g r a m m , P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n , A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n ...) ausgeschlossen. U n t e r diesen V o r a u s s e t z u n g e n ist die ge-
f o r d e r t e V e r a n t w o r t l i c h k e i t geradezu strukturell darauf r e d u z i e r t , daß jeder den 
jewei ls v o r g e f u n d e n e n A r b e i t s a u f t r a g s ich selbst z u eigen, ja z u r G e w i s s e n s a n g e -
legenhei t macht (etwa i n d e m er teure M a s c h i n e n schont u n d pf legt , M a t e r i a l u n d 
E n e r g i e spart , kos tsp ie l ige U n f ä l l e verhüte t . . . ) u n d daß er akzept ie r t u n d mögl ichst 
aus e igenem A n t r i e b tut, was v o n i h m ver langt w i r d (so u . a. Z a b e c k 1986; siehe auch 
Jonas 1984, S. 179). D e n n „vom E n g a g e m e n t der M i t a r b e i t e r ... hängt es ab, w i e 
Z u der S c h w i e r i g k e i t , den V e r a n t w o r t l i c h k e i t s a n t e i l (stets) s o z i a l e n H a n d e l n s e i n z e l n e r z u 
b e s t i m m e n , v g l . N u n n e r - W i n k l e r 1989, S. 46 ff. 
E s g ib t sogar G e s e t z e , i n d e n e n ganze G e w e r b e z w e i g e g e z w u n g e n w e r d e n müssen , ihre 
K u n d e n n u r (!) z u i n f o r m i e r e n , a lso : n i c h t ( m e h r o d e r w e n i g e r b e w u ß t ) z u täuschen. A l s 
B e i s p i e l nenne i c h außer d e r W e r b e - u n d V e r s i c h e r u n g s b r a n c h e die B a n k e n , die g e z w u n g e n 
w e r d e n m u ß t e n , die ta tsächl ichen K r e d i t z i n s e n einerseits u n d die tatsächl ichen R e n d i t e n 
anderersei ts exakt a n z u g e b e n . E r s t v o r w e n i g e n T a g e n hat eine Sparkasse die N o t w e n d i g k e i t 
e iner G e b ü h r e n e r h ö h u n g d a m i t b e g r ü n d e t , daß der G e s e t z g e b e r sie z u größerer T r a n s -
p a r e n z g e z w u n g e n habe. D a m i t k a n n d o c h n u r g e m e i n t se in , daß K u n d e n die d u r c h 
I n t r a n s p a r e n z verschle ier te B e n a c h t e i l i g u n g i m G e s c h ä f t s v e r k e h r n i c h t m e h r i n b i s h e r i -
g e m M a ß e a k z e p t i e r e n . 
Ü b r i g e n s : W e r J u g e n d u n d V e r b r a u c h e r v o r S c h u n d schütz t , der schütz t auch die P r o d u k -
t i o n u n d d e n P r o d u z e n t e n v o n S c h u n d . D e n n an d e n U r s a c h e n dafür , daß es überhaupt des 
S c h u t z e s bedarf , ändert d e r J u g e n d - o d e r V e r b r a u c h e r s c h u t z ü b e r h a u p t n ichts . 
ef f iz ient u n d n u t z b r i n g e n d neue T e c h n i k e n eingesetzt w e r d e n k ö n n e n . D i e s ist n u r 
m i t h o c h m o t i v i e r t e n u n d h o c h q u a l i f i z i e r t e n M i t a r b e i t e r n z u erre ichen, die berei t 
u n d fähig s i n d , U n t e r n e h m e n s z i e l e z u i h r e n eigenen z u m a c h e n u n d V e r a n t w o r -
t u n g z u ü b e r n e h m e n . " ( Z e d i e r 1990, S. 1) „ P r o d u k t e u n d Arbei tsplätze steigen 
ständig i m W e r t . D e r künft ige Facharbe i ter m u ß deshalb e in erhöhtes M a ß an 
V e r a n t w o r t u n g s b e r e i t s c h a f t u n d Verantwortungsfäh igke i t e n t w i c k e l n . N i c h t sel -
ten tr i t t z u r V e r a n t w o r t u n g für M a s c h i n e n u n d für die Qual i tä t der E r z e u g n i s s e 
auch n o c h die V e r a n t w o r t u n g für die S icherhei t anderer . " ( B e r u f s b i l d u n g , S. 11) 
V o n der W ü r d e u n d den Interessen anderer ist n i c h t die R e d e . A u ß e r B e t r a c h t 
b l e i b e n a u ch die Qual i tä t der Z w e c k e , die Qual i tä t der z u r Erfül lung dieser Z w e c k e 
geeigneten M i t t e l , d ie Qual i tä t der A r b e i t s b e d i n g u n g e n s o w i e die M a x i m e n , 
P r i n z i p i e n u n d Resultate der P r o d u k t i o n , deren E f f e k t i v i e r u n g wicht igs te r Z w e c k 
aller M a ß n a h m e n sein dürf te , Beschäf t igte v e r a n t w o r t l i c h z u machen. A u s g e s p a r t 
b le ibt ferner die Frage n a c h den Möglichkeiten der A d r e s s a t e n des V e r a n t w o r -
tungsappel ls , an der B e s t i m m u n g u n d V e r w i r k l i c h u n g der n u r beispielhaft g e n a n n -
ten „ G r ö ß e n " m i t z u w i r k e n u n d dabei auch jene eigenen Interessen u n d b e g r ü n d e -
ten U b e r z e u g u n g e n z u berücks icht igen, die m i t d e m U n t e r n e h m e n s z i e l o d e r e iner 
k o n k r e t e n A r b e i t s a u f g a b e n icht (vol l ) vere inbar s i n d . 
S o w e i t das B e i s p i e l u n d seine K o m m e n t i e r u n g . D e r V e r a n t w o r t u n g s b e g r i f f enthält 
dre i K o m p o n e n t e n , die s i ch i n fo lgende Frage k l e i d e n lassen: Wer trägt wofür v o r 
wem V e r a n t w o r t u n g ? Ich gehe zunächst auf den B e g r ü n d u n g s z u s a m m e n h a n g der 
be iden ersten K o m p o n e n t e n e in . 
Wer trägt wofür Verantwortung? 
V e r a n t w o r t l i c h k a n n ein M e n s c h für die (sozialen) F o l g e n seines H a n d e l n s n u r in 
d e m M a ß e se in , i n d e m er 
1. D i e Z w e c k e seines H a n d e l n s frei b e s t i m m e n , z u m i n d e s t beeinf lussen o d e r 
k o n t r o l l i e r e n u n d an E n t s c h e i d u n g e n über die A u s w a h l oder Schaf fung der z u r 
Erfül lung dieser Z w e c k e n o t w e n d i g e n M i t t e l ( i . w . S.) m i t w i r k e n (dazu L e n k 1987, 
S. 125 ff.; Z i m m e r l i 1987, S. 104 ff.) k a n n . Ere ignisse , die jeder m e n s c h l i c h e n 
E i n w i r k u n g oder ra t ionaler K o n t r o l l e s i ch en tz iehen , s i n d ebenso ungeeignet , 
V e r a n t w o r t l i c h k e i t z u begründen, w i e V e r r i c h t u n g e n , v o n deren Z w e c k b e s t i m -
m u n g u n d Mit te lverfügung die j ewei l igen A k t e u r e ausgeschlossen w e r d e n . 
F r e i l i c h ist die B e s t i m m u n g der (absoluten oder je i n d i v i d u e l l e n ) G r e n z e dessen, 
was d u r c h menschl iches H a n d e l n verändert oder beeinf lußt w e r d e n k a n n , oft sehr 
s c h w i e r i g . W i c h t i g ist andererseits j edoch die Fes t s te l lung , daß ein M e n s c h n icht 
n u r für einen v o n i h m ( d u r c h T u n oder Unter lassen) b e w u ß t „verursachten" oder 
beeinf lußten T a t b e s t a n d , s o n d e r n auch dafür (abgestuft) v e r a n t w o r t l i c h sein k a n n , 
was er - o b w o h l u n d sowei t es i h n angeht u n d es i h m möglich wäre - n i cht 
v e r h i n d e r t oder ändert (dazu N u n n e r - W i n k l e r 1989, S. 49 ff .) . 
W e r z u e inem b e s t i m m t e n T u n g e z w u n g e n w i r d - u n d Z w a n g k a n n es in sehr 
verschiedenen F o r m e n u n d G r a d e n geben! - , der k a n n für dieses T u n n u r i n d e m 
M a ß e v e r a n t w o r t l i c h gemacht w e r d e n , i n d e m es i h m mögl ich u n d z u m u t b a r w a r 
oder ist, s ich diesem Z w a n g z u w i d e r s e t z e n . D a b e i taucht eine ganze Fül le v o n 
s c h w i e r i g e n F r a g e n auf: W a n n , i n w e l c h e n Be langen w e l c h e r W i c h t i g k e i t , i n w e l -
c h e m M a ß e u n d i n w e l c h e r H i n s i c h t ist e in M e n s c h i n se inem H a n d e l n w i r k l i c h 
f r e i ? Ist be ispie lsweise der Schüler , der ja n i c h t i n H a n d s c h e l l e n z u seiner Schule 
g e b r a c h t w e r d e n m u ß - o b g l e i c h er nach gesetz l ichen V o r s c h r i f t e n „der Schule 
z w angsweise zugeführt w e r d e n " k a n n ( H e c k e l / A v e n a r i u s 6 1 9 8 6 , S. 324) - , deshalb 
s c h o n w i r k l i c h frei - i n a l l e m , was er i m Z u s a m m e n h a n g seines Schulbesuchs 
ta tsächl ich tut? W a s alles u n d was genau hängt e igent l i ch i m Schula l l tag v o m W o l l e n 
u n d K ö n n e n des e i n z e l n e n Schülers ab? W e l c h e M ö g l i c h k e i t e n haben Schüler , i n die 
B e s t i m m u n g der Z i e l e , der Inhal te , der U n t e r r i c h t s m e t h o d e n , der E r f o l g s k r i t e r i e n 
u n d der E r f o l g s f e s t s t e l l u n g s z w e c k e ihre eigenen Bedürfnisse , Interessen, W e r t -
v o r s t e l l u n g e n u n d a u c h ihre jewei ls s c h o n v o r h a n d e n e n K o m p e t e n z e n a r g u m e n -
ta t iv w i r k l i c h e i n z u b r i n g e n ? W i e r e d l i c h s i n d die verschiedenen V e r s u c h e , das 
W o l l e n der Schüler i n der Schule z u respekt ieren? A n a l o g verhält es s i ch m i t d e m 
A r b e i t e r , der s i c h seinen A r b e i t s p l a t z selbst sucht u n d s ich v i e l l e i c h t z w i s c h e n 
m e h r e r e n F i r m e n o d e r Arbei tsplä tzen entscheiden k a n n . W a s würde passieren, 
w e n n e in Schüler gute G r ü n d e hätte , s i ch gegen die Er fü l lung einer b e s t i m m t e n 
Schulaufgabe z u entsche iden u n d w e n n e in A r b e i t e r ebenso gut begründet gegen die 
E r f ü l l u n g eines A r b e i t s a u f t r a g e s protest ierte - was ja mögl ich sein müßte , w e n n 
S c h ü l e r u n d A r b e i t e r w i r k l i c h f re i wären? 
W o h l n o c h s c h w i e r i g e r ist die Frage nach der B e s t i m m u n g v o n G r e n z e n , jenseits 
d e r e r es mögl ich oder zulässig ist , gegen eine j ewei l ige F r e i h e i t s b e r a u b u n g oder 
-bee in t rächt igung W i d e r s t a n d z u leisten. D a b e i geht es n i c h t n u r u m v e r m e i n t l i c h 
o b j e k t i v e S c h r a n k e n u n d u m eine B e w e r t u n g der G r ü n d e für eine (oft r e c h t l i c h 
k o d i f i z i e r t e ) H a n d l u n g s r e g u l i e r u n g , die als Fre ihe i t sbeschränkung interpret ier t 
w e r d e n k a n n , s o n d e r n a u ch u m die Frage , w e l c h e m i t e inem begründbaren W i -
d e r s t a n d ( u n v e r m e i d b a r ) v e r b u n d e n e n R i s i k e n u n d O p f e r n o c h als z u m u t b a r 
angesehen w e r d e n k ö n n e n b z w . müssen. „Strukture l le " Z w ä n g e , die s i ch beispie ls -
weise daraus ergeben, daß A r b e i t e r die Ver fügung über ihre A r b e i t s k r a f t gegen 
L o h n v e r k a u f e n , o d e r die d a r i n bestehen, daß die Er fül lung vi ta ler E igeninteressen 
Beschäf t ig ter an die B e d i n g u n g der unbefragten Er fü l lung j ewei l iger A r b e i t s a u f g a -
ben geknüpft w i r d , lassen s ich i n der Rege l n i c h t i n n e r h a l b dieser S t r u k t u r e n , 
s o n d e r n n u r i n p o l i t i s c h e n H a n d l u n g s z u s a m m e n h ä n g e n überwinden, i n denen 
ü b e r diese s t r u k t u r e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n b e f u n d e n w i r d . 
2. V e r a n t w o r t l i c h k a n n zwei tens n u r sein, w e r über jenes überprüf te , h a n d l u n g s -
relevante u n d h i n r e i c h e n d e W i s s e n verfügt, das u n e n t b e h r l i c h ist, d a m i t der H a n -
de lnde bereits bei der B e a b s i c h t i g u n g u n d P l a n u n g z u v e r a n t w o r t e n d e n H a n d e l n s 
begründet abschätzen b z w . vorhersagen k a n n , mi t w e l c h e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t 
v o m E i n s a t z ver fügbarer M i t t e l unter jewei ls gegebenen B e d i n g u n g e n für die 
Z w e c k s e t z u n g relevante W i r k u n g e n erwartet w e r d e n können b z w . müssen. D a s 
W i s s e n über die W a h r s c h e i n l i c h k e i t der F o l g e n nie abstrakten, s o n d e r n stets 
k o n k r e t e n H a n d e l n s hat also auch das W i s s e n u m die G r e n z e n u n d B e d i n g t h e i t e n 
der V o r h e r s a g b a r k e i t v o n H a n d l u n g s f o l g e n i n s i c h a u f z u n e h m e n . D i e „kausale" 
V e r k n ü p f u n g b l o ß fak t i scher A b f o l g e n singulärer Ere ignisse beweist z u m einen 
n o c h n icht , daß diese A b f o l g e n z w e i f e l s f r e i vorhersagbar gewesen wären, u n d die 
Kausal i tä tsannahme b le ib t andererseits i m m e r n o c h u n d n u r eine A n n a h m e . Ü b e r -
dies k o m m t es i m m e r w e n i g e r n u r auf e in W i s s e n über die beabs icht igten , s o n d e r n 
in z u n e h m e n d e m M a ß e a u c h auf e in W i s s e n über die u n v e r m e i d b a r e n N e b e n - u n d 
F e r n w i r k u n g e n eines j e w e i l i g e n H a n d e l n s an. Schl ießl ich gehört auch das W i s s e n 
u m die G r e n z e n eigenen ( u n d jewei l s e r f o r d e r l i c h e n ) W i s s e n s z u den u n e n t b e h r -
l i c h e n W i s s e n s v o r a u s s e t z u n g e n v e r a n t w o r t l i c h e n H a n d e l n s . 
F ü r n icht in tendier te (aber v o r h e r s e h b a r e ) F o l g e n seines H a n d e l n s k a n n ein M e n s c h 
(nur) sowei t haf tbar gemacht w e r d e n , als m a n i h m v o r w e r f e n k a n n , jenes bereits 
v o r h a n d e n e u n d überprüf te W i s s e n vernachlässigt z u haben („verschuldete U n w i s -
senhei t " - i n A n l e h n u n g an K a n t 1783/1964, S. 53), i n d e m die größere oder 
geringere W a h r s c h e i n l i c h k e i t ( M ö g l i c h k e i t ) dieser F o l g e n begründbar gewesen 
wäre b z w . ist. 
W i e s c h w i e r i g es i m Z w e i f e l u n d i m D e t a i l ist, S c h u l d h a f t i g k e i t des U n w i s s e n s z u 
e r k e n n e n o d e r n a c h z u w e i s e n , bedar f w o h l ke iner ausführl ichen D a r l e g u n g . A u f 
z w e i A s p e k t e des P r o b l e m s w i l l i c h wenigstens h i n w e i s e n : (1) S o w o h l die bereits 
s k i z z i e r t e n i n t r a p e r s o n a l e n als auch die n o c h z u erör ternden extrapcrsonalen 
B e d i n g u n g e n der M ö g l i c h k e i t v e r a n t w o r t l i c h e n H a n d e l n s (also auch „notwendi -
ges" W i s s e n ) s i n d nie n u r gegeben. Sie s i n d v i e l m e h r i m m e r auch Resul ta t u n d 
A u f g a b e eines H a n d e l n s , für das jeder H a n d e l n d e selbst präzis ierungsbedürf t ige 
M i t - b z w . M e t a - V e r a n t w o r t u n g trägt . (2) D i e s e M i t v e r a n t w o r t u n g der A d r e s s a t e n 
des V e r a n t w o r t u n g s a p p e l l s für d ie S c h a f f u n g der n o t w e n d i g e n V o r a u s s e t z u n g e n 
v e r a n t w o r t l i c h e n H a n d e l n s erg ibt s i c h i m besonderen daraus , daß jedes e r f o l g r e i -
che L e h r e n an die B e d i n g u n g e r f o l g r e i c h e n L e r n e n s - also die Selbsttät igkeit -
geknüpf t ist. D i e s e F e s t s t e l l u n g recht fer t ig t f r e i l i c h n i c h t die denkbare „ S c h l u ß -
f o l g e r u n g " , der A d r e s s a t des V e r a n t w o r t u n g s a p p e l l s sei a l le in oder pr imär für die 
S c h a f f u n g der i n t r a p e r s o n a l e n V o r a u s s e t z u n g e n v e r a n t w o r t l i c h e n H a n d e l n s z u -
ständig. D a s gi l t u m s o m e h r , als eine E r z i e h u n g z u r V e r a n t w o r t u n g s b e r e i t s c h a f t 
abs trakt , i n h a l t s u n s p e z i f i s c h p o s t u l i e r t w i r d . W e r das pädagogische B e m ü h e n u m 
S c h a f f u n g n o t w e n d i g e r ( in t rapersona ler ) Voraussetzungen v e r a n t w o r t l i c h e n H a n -
delns d a d u r c h erübr igt , daß er V e r a n t w o r t u n g u n v e r m i t t e l t u n d „abstrakt" ü b e r -
trägt , der entz ieht d a m i t a u c h der Frage nach d e n G r ü n d e n für das E r f o r d e r n i s , 
V e r a n t w o r t u n g z u über t ragen o d e r z u p o s t u l i e r e n , die A r g u m e n t a t i o n s g r u n d l a g c . 
Dieses E r f o r d e r n i s ist ja gerade d a r i n begründet , daß die V o r a u s s e t z u n g e n verant -
w o r t l i c h e n H a n d e l n s - i n s b e s o n d e r e das dafür u n e n t b e h r l i c h e Z u s a m m e n h a n g s -
w i s s e n u n d das W i s s e n a u c h u m W i s s e n s d e f i z i t e - vorentha l ten w u r d e n b z w . 
w e r d e n . 
D e r A n s p r u c h , für d ie V e r a n t w o r t l i c h k e i t relevantes, h inre ichendes u n d über -
prüftes W i s s e n z u gewährle is ten , ist (fast u t o p i s c h ) h o c h . Jonas (1984) hat aufge-
ze ig t , daß die W i r k u n g e n n e u z e i t l i c h e r M i t t e l m e n s c h l i c h e n H a n d e l n s den H o r i -
z o n t der A b s e h b a r k e i t i m m e r w e i t e r überschre i ten . E r hat aus dieser Fes t s te l lung 
respektable K o n s e q u e n z e n g e z o g e n , auf die i c h in d iesem Z u s a m m e n h a n g n icht 
e ingehen k a n n u n d m u ß . W i c h t i g ist n u r , daß er aus dieser „ N o t " , nämlich der 
B e g r e n z t h e i t m e n s c h l i c h e n W i s s e n s , n i c h t die T u g e n d seiner E n t b e h r l i c h k e i t z u 
m a c h e n v e r s u c h t hat. A b e r genau d a z u - das ist meine These - leisten E r z i e h u n g 
u n d B i l d u n g s o w i e wei te B e r e i c h e gesel lschaf t l icher P r a x i s (dazu L e m p e r t 1983, 
S. 14) e inen sys temat i schen B e i t r a g : D e m größeren T e i l der A d r e s s a t e n des u n d i f -
f e r e n z i e r t e n u n d abs t rakten V e r a n t w o r t u n g s a p p e l l s w e r d e n n o t w e n d i g e B e d i n -
g u n g e n der M ö g l i c h k e i t v e r a n t w o r t l i c h e n H a n d e l n s v o r e n t h a l t e n . D i e j e n i g e n , die 
die M a c h t u n d e inen A n l a ß haben , V e r a n t w o r t u n g z u übertragen, invest ieren nach 
m e i n e n B e o b a c h t u n g e n oft beträcht l ichen A u f w a n d , u m das tatsächl iche V e r a n t -
w o r t u n g begründende relevante u n d h i n r e i c h e n d e W i s s e n z u d o s i e r e n , z u m a n i -
p u l i e r e n u n d in m a n c h e n Fällen sogar völl ig z u sekre t ie ren . D i e s e r A u f w a n d z u r 
V e r h i n d e r u n g des für die B e g r ü n d u n g v o n V e r a n t w o r t l i c h k e i t z w a r n o t w e n d i g e n , 
j e d o c h u n e r w ü n s c h t e n W i s s e n s ist oft m i n d e s t e n s so g r o ß w i e das B e m ü h e n u m die 
V e r m i t t l u n g als e rwünscht gel tenden W i s s e n s . Index ( l i b r o r u m p r o h i b i t o r u m ) , 
I n q u i s i t i o n , Z e n s u r ... s i n d w o h l n u r s ichtbare S p i t z e n g r ö ß e r e r E i s b e r g e . 
B e v o r i c h darauf näher eingehe, m ö c h t e i c h z w e i p e r s o n e x o g e n e V o r a u s s e t z u n g e n 
v e r a n t w o r t l i c h e n H a n d e l n s s k i z z i e r e n , die i n pädagogischen E r ö r t e r u n g e n des 
V e r a n t w o r t u n g s p r o b l e m s ex t rem vernachlässigt w e r d e n : 
1. V e r a n t w o r t l i c h k a n n ein M e n s c h für d ie K o n s e q u e n z e n seines H a n d e l n s n u r i n 
d e m M a ß e se in , in d e m er n i c h t n u r die p e r s o n i m m a n e n t e n V o r a u s s e t z u n g e n der 
M ö g l i c h k e i t s e l b s t v e r a n t w o r t l i c h e n H a n d e l n s erfül l t , es m u ß i h m auch p e r s o n -
e x o g e n ermögl i cht w e r d e n , auf die B e s t i m m u n g der Z w e c k e u n d M i t t e l seines 
H a n d e l n s i n e i n e m M a ß E i n f l u ß z u n e h m e n , das die p o s t u l i e r t e V e r a n t w o r t u n g 
n i c h t v o n v o r n h e r e i n auf die m o r a l i s c h e L e g i t i m a t i o n dessen r e d u z i e r t , was d u r c h 
G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g , A r b e i t s o r g a n i s a t i o n o d e r unbef ragte gesel lschaft l iche P r a -
xis „ o h n e h i n " v o r g e s c h r i e b e n ist u n d n u r u m d e n P r e i s negativer S a n k t i o n e n 
ü b e r h a u p t unter lassen w e r d e n k a n n . 
2. D a m i t e in M e n s c h für sein H a n d e l n v e r a n t w o r t l i c h se in k a n n , m u ß eine w e i t e r e 
(unter log i s ch en G e s i c h t s p u n k t e n sogar pr imäre ) V o r a u s s e t z u n g erfüllt se in : es 
m u ß K l a r h e i t darüber bestehen, was genau als „ V e r a n t w o r t u n g " b e ze i chne t w i r d . 
V e r a n t w o r t l i c h k e i t ist ke ine H a n d l u n g , s o n d e r n E r g e b n i s v o n Stellungnahmen z u 
einer H a n d l u n g oder z u den E f f e k t e n einer H a n d l u n g . Sie k a n n deshalb n i c h t Inha l t 
e iner Tatsachenfes ts te l lung se in , sie ist v i e l m e h r R e s u l t a t e iner (wer tenden) H a n d -
l u n g s v e r p f l i c h t u n g o d e r der B e w e r t u n g e iner H a n d l u n g o d e r ihrer F o l g e n ( d a z u 
M o n t a d a 1983, S. 165 f.; K a u f m a n n 1989, S. 205). D a m i t ist die Frage i n s b e s o n d e r e 
nach d e m Kriterium^ d e m Subjekt u n d d e m Zweck jener H a n d l u n g s v e r p f l i c h t u n g 
u n d - b e w e r t u n g a u f g e w o r f e n , außerhalb derer es V e r a n t w o r t l i c h k e i t n i c h t g ibt . 
K r i t e r i u m der H a n d l u n g s b e w e r t u n g ist der H a n d l u n g s z w e c k . In d e m M a ß e , i n d e m 
ein M e n s c h s ich selbst verpf l i chte t u n d das K r i t e r i u m der B e w e r t u n g seines F l a n -
delns selbst b e s t i m m t o d e r bee inf lussen k a n n - das geschieht i n der Z w e c k b e s t i m -
m u n g des H a n d e l n s -, u n d in d e m M a ß e , i n d e m er i n se inen B e m ü h u n g e n u m 
Erfül lung seines H a n d l u n g s z w e c k s u n b e h i n d e r t b l e i b t , ist er für sein H a n d e l n 
zuständig - u n d V e r a n t w o r t l i c h k e i t deshalb „e igent l i ch" gar k e i n e igenwert iges 
T h e m a . V e r a n t w o r t l i c h k e i t w i r d erst i m F l i n b l i c k darauf t h e m a t i s c h , daß ex t raper -
sonale Ins tanzen ein - w i e auch i m m e r begründetes - R e c h t ge l tend m a c h e n 
( k ö n n e n ) , d ie B e s t i m m u n g s g r ö ß e n jener H a n d l u n g e n z u b e w e r t e n u n d z u b e e i n -
f lussen, an deren E r g e b n i s s e n ein pos i t ives versus negatives ( „ s o z i a l e s " ) Interesse 
besteht o de r auch durchgese tz t w e r d e n k a n n . D a m i t erg ibt s ich die v i e l l e i c h t 
paradoxe S i t u a t i o n , daß V e r a n t w o r t l i c h k e i t n u r i m H i n b l i c k auf ex t rapersonale 
Instanzen der H a n d l u n g s v e r p f l i c h u n g u n d - b e w e r t u n g e in T h e m a ist , die als 
V e r a n t w o r t l i c h k e i t s p e z i f i z i e r t e Zuständigke i t aber n u r i n d e m M a ß e gegeben sein 
k a n n , i n d e m e in M e n s c h unabhängiges b z w . freies Subjekt n i c h t n u r seines H a n -
delns , s o n d e r n auch seiner H a n d l u n g s b e w e r t u n g ist . I n s o f e r n gehör t z u d e n u n -
v e r z i c h t b a r e n V o r a u s s e t z u n g e n für die V e r a n t w o r t l i c h k e i t eines M e n s c h e n die 
e inf lußre iche M i t w i r k u n g an der G e l t u n g s b e g r ü n d u n g u n d G e l t e n d m a c h u n g einer 
N o r m , die n o t w e n d i g e A b l e i t u n g s v o r a u s s e t z u n g für die B e u r t e i l u n g der Z w e c k e , 
der M i t t e l , des V o l l z u g s u n d der E r g e b n i s s e jenes H a n d e l n s ist, das v e r a n t w o r t e t 
w e r d e n s o l l . Jegl iches B e m ü h e n u m die Er fü l lung eines ( i n h a l t l i c h k o n k r e t i s i e r t e n ) 
So l l ens , ohne das es V e r a n t w o r t l i c h k e i t n i c h t g ibt , ist an die B e d i n g u n g eines 
entsprechenden W o l l e n s u n d H a n d e l n s geknüpft . N u r e in solches S o l l e n ist geeig-
net, tatsächliche V e r a n t w o r t u n g z u begründen , an dessen B e s t i m m u n g , G e l t u n g s -
begründung u n d Er fül lung der je V e r a n t w o r t l i c h e selbst w e s e n t l i c h e n A n t e i l hat. 
D i e i n d iesem B e i t r a g z u r D i s k u s s i o n gestellte B e f ü r c h t u n g geht aber n u n d a h i n , 
daß m i t der Ü b e r t r a g u n g v o n V e r a n t w o r t u n g z u g l e i c h getrennt w i r d , was z u s a m -
m e n g e h ö r t : D e r H a n d e l n d e w i r d auf Z w e c k e v e r p f l i c h t e t , d ie er n i c h t selbst 
b e s t i m m t , aber a k z e p t i e r e n „ m u ß " , i n d e m i h m d e r e n „se lbs tverantwort l i che" 
Er fü l lung übertragen w i r d , oder er w i r d für die F o l g e n eines T u n s haf tbar gemacht , 
auf dessen V o r a u s s e t z u n g e n er n u r u n z u r e i c h e n d e n E i n f l u ß hat. D i e s e r V e r d a c h t 
w i r d i m f o l g e n d e n w e i t e r z u d i f f e r e n z i e r e n u n d z u präzis ieren se in . 
Z u v o r s o l l darauf a u f m e r k s a m gemacht w e r d e n , daß n i c h t n u r Z w e c k e u n d E f f e k t e , 
s o n d e r n auch die z u r E r r e i c h u n g der Z w e c k e n o t w e n d i g e n M i t t e l m e n s c h l i c h e n 
H a n d e l n s unabhängig v o n d e n Z w e c k e n bewertet w e r d e n k ö n n e n . Z w e c k e he i l igen 
ke ineswegs jedes M i t t e l . W e n n beispie lsweise an s i c h n i c h t z u beanstandende P r o -
d u k t i o n s z w e c k e n u r unter A r b e i t s - u n d K o n k u r r e n z b e d i n g u n g e n u n d n u r unter 
B e d i n g u n g e n eines sogenannten W e l t h a n d e l s m i t u n t e r e n t w i c k e l t e n Ländern z u 
haben s i n d , die eine Bee inträcht igung der Lebensqual i tä t , G e s u n d h e i t u n d W ü r d e 
(eines Te i l s ) A r b e i t e n d e r u n d i n sogenannten L e i c h t l o h n l ä n d e r n V e g e t i e r e n d e r 
z u r V o r a u s s e t z u n g oder z u r K o n s e q u e n z haben , d a n n w i r d m a n m i t M a x W e b e r 
(1918/19 - 1958, S. 541) „doch w o h l sagen dürfen, daß m a n hier ... d e n Z w e c k 
a b l e h n e n k ö n n e , der derart ige M i t t e l e r f o r d e r t " . 
D i e extrapersonalen V o r a u s s e t z u n g e n v e r a n t w o r t l i c h e n H a n d e l n s wären auf dre i 
versch iedenen E b e n e n „zu gewähr le is ten" : (1) Sie hätten - pädagogisch-unter -
r i c h t l i c h u n m i t t e l b a r - Gegenstand k r i t i s c h e r V e r g e w i s s e r u n g u n d B e w e r t u n g 
z u se in . (2) A d r e s s a t e n des V e r a n t w o r t u n g s a p p e l l s m ü ß t e n (pädagogisch) befähigt 
w e r d e n , an der (politischen) Schaffung der ex t rapersonalen V o r a u s s e t z u n g e n ver -
a n t w o r t l i c h e n H a n d e l n s e inf lußreich m i t z u w i r k e n . (3) Schl ießl ich m ü ß t e n diese 
Voraussetzungen p o l i t i s c h , recht l i ch , i n s t i t u t i o n e l l auch tatsächlich geschaffen wereren. 
J e d o c h bereits auf der ersten Stufe b l o ß e r R e f l e x i o n u n d I n f o r m a t i o n über die 
größeren Z u s a m m e n h ä n g e , i n d e n e n die realen gesel lschaf t l ichen V o r a u s s e t z u n g e n 
v e r a n t w o r t l i c h e n H a n d e l n s z u sehen u n d z u verstehen s i n d ( u n d d a m i t a l le in 
wäre erst eine intrapersonale V o r a u s s e t z u n g v o n V e r a n t w o r t l i c h k e i t angespro-
c h e n , nämlich das n o t w e n d i g e W i s s e n ) , ist für die M e h r z a h l derer , d ie V e r a n t w o r -
tungsberei tschaf t e n t w i c k e l n s o l l e n , w e i t g e h e n d F e h l a n z e i g e z u erstatten. W e r aber 
s c h o n die k r i t i s c h e A n a l y s e u n d B e w e r t u n g der realen p e r s o n e x o g e n e n B e d i n -
g u n g e n v e r a n t w o r t l i c h e n H a n d e l n s aus der „ E r z i e h u n g z u r V e r a n t w o r t u n g " aus-
schl ießt , der l iefert d e n v e r a n t w o r t l i c h G e m a c h t e n d e n jewei ls v o r f i n d l i c h e n B e -
d i n g u n g e n seines H a n d e l n s aus. E r v e r p f l i c h t e t d e n V e r a n t w o r t u n g s f r e u d i g e n 
z u g l e i c h auf die permanente Bere i tschaf t z u r f rag losen Er fü l lung der i n d e n j e w e i l i -
gen H a n d l u n g s b e d i n g u n g e n u n d E r f o l g s k r i t e r i e n f u n d i e r t e n u n d i n s t i t u t i o n a l i -
s ier ten H a n d l u n g s a u f g a b e n o d e r P f l i c h t e n . D a s w i r d auch d o r t übersehen , w o an 
der L a u t e r k e i t der A b s i c h t e n ke ine Z w e i f e l bestehen, w o aber V e r a n t w o r t u n g 
abs.trakt, (sozial ) u n d i f f e r e n z i e r t u n d inhal ts leer p o s t u l i e r t w i r d : In einer b i l -
d u n g s p o l i t i s c h e n Deb a t te f a n d fo lgende Aussage den p r o t o k o l l i e r t e n B e i f a l l al ler 
F r a k t i o n e n : „Ich sage I h n e n : W a s i n unserem gesamten B i l d u n g s s y s t e m , v o m 
K i n d e r g a r t e n über die Schule , die H o c h s c h u l e , die W e i t e r b i l d u n g u n d das duale 
S y s t e m , am meis ten fehl t , ist die E r z i e h u n g des M e n s c h e n z u r V e r a n t w o r t u n g . D a s 
b r a u c h e n sie nämlich für a l les . " ( P l e n a r p r o t o k o l l 1990, S. 14 744.) G a n z genau das 
ist aber das P r o b l e m ! A u c h die größten G r e u e l t a t e n der Menschhe i t sgesch ich te 
s i n d v o n pf l i ch tbewußten u n d v e r a n t w o r t u n g s f r e u d i g e n M e n s c h e n begangen w o r -
d e n ( d a z u u . a. L e m p e r t 1983). D a s m o r a l i s c h e V o k a b u l a r u n d E n g a g e m e n t , m i t 
d e m die Schändung des M e n s c h e n gefordert u n d v o l l b r a c h t w o r d e n ist u n d w i r d , 
s u c h e n i h r e s g l e i c h e n ! 
E r s t w e n n alle v ier V o r a u s s e t z u n g e n v e r a n t w o r t l i c h e n H a n d e l n s - nämlich die 
b e i d e n p e r s o n i m m a n e n t e n u n d die b e i d e n personexogenen V o r a u s s e t z u n g e n -
erfül l t s i n d u n d i n e inem K o n s t i t u t i o n s z u s a m m e n h a n g stehen (vgl . d a z u M o n t a d a 
1983, S. 162 f f . ) , ist e in M e n s c h v e r a n t w o r t l i c h . W ä h r e n d die be iden ersten V o r -
a u s s e t z u n g e n i m Sub jek t v e r a n t w o r t l i c h e n H a n d e l n s selbst z u gewährleisten s i n d , 
e r f o r d e r t d ie Gewähr le i s tung der be iden anderen V o r a u s s e t z u n g e n pol i t i sches 
F l a n d e r n m i t d e m Z i e l i n s t i t u t i o n e l l e r „ A b s i c h e r u n g " . D a m i t habe i c h einiges z u der 
F r a g e ausgeführt „ W e r trägt wofür V e r a n t w o r t u n g ? " I ch w e n d e m i c h n u n der Frage 
z u : „Wer trägt v o r wem V e r a n t w o r t u n g ? " 
Wer wird von wem zu welchem Zweck verantwortlich „gemacht"? 
D i e Tatsache , daß M e n s c h e n v e r a n t w o r t l i c h „gemacht " w e r d e n so l l en o d e r auch 
k ö n n e n , besagt u n d bezeugt a u c h fo lgendes : 
1. M e n s c h e n w e r d e n z u etwas zugelassen, w o v o n sie auch ausgeschlossen w e r d e n 
k ö n n e n ( „ Ü b e r t r a g u n g " o d e r „ D e l e g a t i o n " v o n V e r a n t w o r t u n g ) . 
2. Es ist mögl i ch , Ausgewähl ten E in f luß auf E n t s c h e i d u n g e n e inzuräumen, die 
V e r a n t w o r t l i c h k e i t begründen u n d andere d a v o n auszuschl ießen. 
3. W o V e r a n t w o r t u n g übertragen w e r d e n k a n n , da m u ß es solche geben, die 
V e r a n t w o r t u n g übertragen ( k ö n n e n ) u n d solche , denen V e r a n t w o r t u n g ü b e r -
tragen w i r d o der übertragen w e r d e n k a n n - also mindestens z w e i K l a s s e n v o n 
M e n s c h e n . „E ine deut l i che U n e b e n b ü r t i g k e i t der M a c h t o d e r B e f u g n i s gehört 
z u d i e s e m V e r h ä l t n i s . " J o n a s 1984, S. 176; v g l . auch H e l m e r 1989, S. 429 f.) ( W o 
A b s e n d e r u n d A d r e s s a t des V e r a n t w o r t u n g s a p p e l l s z u s a m m e n f a l l e n , ist w o h l 
k a u m d a v o n die R e d e , daß V e r a n t w o r t u n g übertragen w e r d e n müsse, daß 
j emand v e r a n t w o r t l i c h z u m a c h e n sei , daß j e m a n d z u r V e r a n t w o r t u n g gezogen 
w e r d e o d e r daß j e m a n d z u r V e r a n t w o r t u n g s b e r e i t s c h a f t u n d - f reude e r z o g e n 
w e r d e n müsse ...) 
W a s w i r d e igent l i ch (mi t der V e r a n t w o r t u n g ) über tragen? E s geht dabei i m gün-
stigsten F a l l u m die Ü b e r t r a g u n g v o n E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t i n b e s t i m m t e n (mehr 
od e r m i n d e r genau def in ier ten o d e r abgegrenzten) Zuständigkei tsbere ichen. W o r i n 
besteht die F r e i h e i t u n d w o r a u f erstreckt sie s ich? N a c h m e i n e r B e o b a c h t u n g w i r d 
i n der gesel lschaft l ichen Prax is unter der hier bedeutsamen ( E n t s c h e i d u n g s - u n d 
H a n d l u n g s - ) F r e i h c i t ( ledig l ich) die aktuel le U n a b h ä n g i g k e i t v o n W e i s u n g e n eines 
oft w e i t e r h i n d a z u Befugten vers tanden. K a u f m a n n (1989, S. 207) spr icht v o n „der 
M o b i l i s i e r u n g v o n S e l b s t v e r p f l i c h t u n g i m Sinne a u ß e r g e w ö h n l i c h e r ... H a n d -
lungsberei tschaft für spezi f i sche Z w e c k e soz ia ler S y s t e m e " . D a b e i unterscheidet 
K a u f m a n n (1986, S. 218) z w i s c h e n V e r a n t w o r t u n g ( a c c o u n t a b i l i t y ) i m Sinne v o n 
A u f g a b e n , die m i t s o z i a l de f in ier ten Positionen v e r b u n d e n s i n d , u n d V e r a n t w o r t -
l i chke i t ( r e s p o n s i b i l i t y ) als pos tu l ie r te „E igenschaf t " v o n Personen. Diese U n t e r -
s c h e i d u n g w i r d in meiner A n a l y s e n icht sys temat isch berücks icht ig t ; sie ist aber als 
H i n t e r g r u n d s i n f o r m a t i o n v o n einiger B e d e u t u n g . P h i l o s o p h i s c h e oder re in i n d i -
v i d u a l p s y c h o l o g i s c h e Erwägungen (etwa „die F r e i h e i t " des J e w e i l s - a u c h - a n d e r s -
h a n d e l n - K ö n n e n s - d a z u M o n t a d a 1983, S. 161 f.) sp ie len auf dieser E b e n e soz ia le r 
Verantwortungsüber t ragung zunächst keine maßgebl iche R o l l e . H i e r k o m m t es 
v i e l m e h r auf die Tatsache an, daß m o d e r n e Gese l l s cha f ten auf (fast) allen E b e n e n 
gesel lschaft l icher P r a x i s i m m e r weniger auf d ie M i t w i r k u n g ihrer M i t g l i e d e r an den 
soz ia len R e g e l u n g e n v e r z i c h t e n können ( E t z i o n i 1969, S. 172; L e p s i u s 1975, S. 26). 
Es ist w o h l n icht l e i cht fer t ig d a v o n auszugehen , daß E n t s c h e i d u n g s - u n d H a n d -
lungsfre ihe i t i n der E r w a r t u n g übertragen w e r d e n , daß der E n t s c h e i d u n g s b e a u f -
tragte - u n d diese A b g r e n z u n g ist auch p r i n z i p i e l l b e m e r k e n s w e r t : - seine F r e i -
heit n i c h t mißbraucht oder willkürlich n u t z t ( d a z u auch K a u f m a n n 1989, S. 208 f.). 
D i e für diesen unerwünschten F a l l angedrohten u n d verhängten S a n k t i o n e n tragen 
w e s e n t l i c h z u r i n h a l t l i c h e n D e f i n i t i o n u n d D u r c h s e t z u n g jenes erwünschten H a n -
delns b e i , das v o m v e r a n t w o r t l i c h G e m a c h t e n erwartet w i r d . U m den G e b r a u c h 
v o m M i ß b r a u c h der E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t abgrenzen z u k ö n n e n , benöt igt m a n ein 
B e w e r t u n g s k r i t e r i u m . D a b e i dürfte es s i ch einerseits u m ein inhal t l i ches Kriterium 
z u r B e u r t e i l u n g der E r w ü n s c h t h e i t versus U n e r w ü n s c h t h e i t dessen h a n d e l n , was 
(welchen Sachverhalt ) der E n t s c h e i d u n g s b e a u f t r a g t e , also der v e r a n t w o r t l i c h G e -
machte , (realisieren) will oder was er k o n k r e t tut . Z u d e n M a x i m e n der Inhal t s -
b e s t i m m u n g des u n e n t b e h r l i c h e n B e w e r t u n g s k r i t e r i u m s gehört andererseits z w e i -
fel los der Z w e c k der Verantwor tungsüber t ragung . K e i n H a n d e l n hat A u s s i c h t , als 
frei (und „damit" auch als frei v o n W i l l k ü r u n d Mißbrauch bewertet b z w . ) anerkannt 
z u w e r d e n , dessen Z w e c k o d e r v o r h e r s e h b a r e r E f f e k t m i t d e m Z w e c k der 
V e r a n t w o r t l i c h m a c h u n g u n v e r e i n b a r ist. 
W e r in der Lage ist, V e r a n t w o r t u n g s o z i a l se lekt iv z u übertragen, v o r z u e n t h a l t e n 
oder w i e d e r z u entz iehen , der hat auch die M a c h t , über den Z w e c k der V e r a n t w o r -
tungsübertragung u n d über die Z w e c k e jenes T y p s v o n H a n d e l n z u b e f i n d e n , für 
das er die V e r a n t w o r t u n g überträgt . Z u den w i c h t i g s t e n F u n k t i o n e n der Z w e c k b e -
s t i m m u n g einer V e r a n t w o r t u n g s ü b e r t r a g u n g gehören: 
1. D i e H a f t b a r m a c h u n g für die gewissenhafte Er fül lung v o n spez ie l len V o r s c h r i f -
ten oder A u f g a b e n , v o n deren B e s t i m m u n g der haftbar G e m a c h t e in der Regel 
ausgeschlossen ist, sonst brauchte die Zuständigkei t dafür n icht übertragen z u 
w e r d e n (dazu auch W i s s e r 1988, S. 6 f. m i t B e z u g auf N i e t s c h e ) . A u f höherer Ebene 
der D e l e g a t i o n s h i e r a r c h i e w i r d der S p i e l r a u m der M i t w i r k u n g an der Präzis ierung 
u n d an der p r a k t i s c h e n R e a l i s i e r u n g des H a n d l u n g s a u f t r a g e s erweiter t . F ü r H a n d -
lungen z u r Erfül lung zunächst relativ u n b e s t i m m t e r A u f g a b e n w e r d e n den ver-
a n t w o r t l i c h G e m a c h t e n (je nach P l a z i e r u n g i n der b e t r i e b l i c h e n H i e r a r c h i e ) also 
u n t e r s c h i e d l i c h e G r a d e v o n F r e i h e i t e ingeräumt (dazu K a u f m a n n 1986, bes. S. 218). 
Sie s o l l e n „von s ich aus, d . h . ohne genauere A n w e i s u n g u n d K r i t e r i e n seitens des 
A u f t r a g g e b e r s , , r i c h t i g ' h a n d e l n " ( K a u f m a n n 1989, S. 210). J e d o c h die prinzipielle 
Z u s t ä n d i g k e i t für die B e s t i m m u n g jewei l iger H a n d l u n g s a u f g a b e n u n d die l e t z t i n -
s t a n z l i c h e B e w e r t u n g aufgabenbezogener H a n d l u n g s e r f o l g e können nicht Sache 
d e r e r se in , denen die „se lbs tverantwort l i che" Erfül lung dieser A u f g a b e n eigens 
ü b e r t r a g e n w e r d e n muß (versus vorentha l ten oder auch w i e d e r en tzogen w e r d e n 
k a n n ) . 
2. D e r „ H a n d l u n g s s p i e l r a u m " läßt s ich sche inbar (!) in d e m M a ß e vergrößern , i n 
d e m es gel ingt , als so lche auch e m p f u n d e n e äußere u n d fremde Zwänge b z w . V e r -
p f l i c h t u n g e n in innere u n d eigene (nicht mehr als Z w a n g empfundene) Be-Strebungen 
u m z u w a n d e l n u n d z u „humanis ieren" (kr i t i s ch u.a . D ü r k h e i m 1895/1961, S. 108 f.; 
F o u c a u l t 1976, S. 131 m i t B e z u g auf Servan 1767, S. 35; a f f i r m a t i v : Spranger 1959, 
S. 191 f.). A u s dafür maßgebl i chen G r ü n d e n (dazu K a u f m a n n 1986, S. 219) ist heute 
häufig v o n „ V e r a n t w o r t u n g " die R e d e , w o früher insbesondere v o n „Pf l i chten" 
g e s p r o c h e n w u r d e (Schwart länder 1974, S. 1578; K a u f m a n n 1989, S. 205; B e n d e r 
1990, S. 1) u n d heute w i e d e r e in „neues P r i n z i p P f l i c h t " gefordert w i r d ( K u e n h e i m 
1990(b), S. 3). 
3. E i n e I n t e n s i v i e r u n g b e z w e c k t die T r a n s f o r m a t i o n je eigenen, „ b l o ß f a k t i s c h e n " 
Strebens ( insbesondere nach s o z i a l e r A n e r k e n n u n g u n d G e l t u n g ) in „sittl iche 
P f l i c h t e n " , be ispie lsweise d u r c h die D e f i n i t i o n der K r i t e r i e n u n d R e a l i s i e r u n g der 
B e d i n g u n g e n für d ie A n e r k e n n u n g jewei ls e rwünschter I n t e n t i o n e n u n d H a n d l u n -
gen. „Diese D y n a m i k " - so Spranger 1959, S. 189 - „ funkt ionier t auch heute n o c h . 
S c h o n ein H u n d edler Rasse zeigt an seinem ganzen G e h a b e , w i e s t o l z er darauf ist, 
die A k t e n t a s c h e seines H e r r n i m M a u l ... t ragen z u dürfen . " 
4. D a m i t v e r b u n d e n ist b z w . w i r d häufig die E r z e u g u n g der Berei tschaf t , d ie 
K o n s e q u e n z e n der V e r w a n d l u n g gesel lschaft l icher , insbesondere m a k r o - u n d m i -
k r o ö k o n o m i s c h e r ( S t r u k t u r - ) P r o b l e m e i n i n d i v i d u e l l e H a n d l u n g s a u f g a b e n z u 
a k z e p t i e r e n u n d für die F o l g e n auch so lcher V o r a u s s e t z u n g e n e inzus tehen , die der 
v e r a n t w o r t l i c h G e m a c h t e n u r u n z u r e i c h e n d beeinf lussen k a n n ( d a z u K a u f m a n n 
1989, S. 210)-. E i n B e i s p i e l dafür ist die Tatsache s t r u k t u r e l l e r A r b e i t s l o s i g k e i t , die 
als i n d i v i d u e l l e s V e r s a g e n n icht n u r z u in terpre t ie ren , s o n d e r n auch z u „behandeln" 
gelernt w i r d , „wei l " es d o c h w o h l in der P e r s o n des A r b e i t s l o s e n l iegende G r ü n d e 
geben „ m u ß " , daß gerade er v o n A r b e i t s l o s i g k e i t be t ro f fen w u r d e b z w . w i r d - auch 
W e r V e r a n l a s s u n g hat, s i ch auf die G e l t u n g m i t e i n a n d e r z u s a m m e n h ä n g e n d e r P r i n z i p i e n 
der L e g i t i m i e r u n g gese l l schaf t l i cher V e r t e i l u n g s u n g l e i c h h e i t e n z u b e r u f e n (z . B . des L e i -
s t u n g s p r i n z i p s o d e r des P r i n z i p s der C h a n c e n g l e i c h h e i t ) , der m u ß a u c h l e r n e n z u a k z e p -
t ieren, daß es „an i h m l i e g t " , w e n n er i n jener K o n k u r r e n z unter l iegt (s. d a z u H e i n z 1988, 
S. 204 ff. m i t B e z u g auf B e c k 1986), deren E r f o r d e r n i s i m s o z i a l s t r u k t u r e l l e n Mißverhäl tn is 
z w i s c h e n der A n z a h l e rs t rebenswer ter P o s i t i o n e n o d e r G ü t e r u n d der A n z a h l der u m diese 
P o s i t i o n e n o d e r G ü t e r K o n k u r r i e r e n d e n begründet ist. D a s P r i n z i p d e r C h a n c e n g l e i c h h e i t 
behält be i sp ie l sweise a u c h d a n n seine G e l t u n g , w e n n h u n d e r t B e w e r b e r u m n u r eine P o s i -
t i o n k o n k u r r i e r e n ; u n d d ie S c h u l d a m S c h e i t e r n „aller m i n u s e i n s " l iegt d a n n eben bei d e n 
S c h e i t e r n d e n selbst ( d a z u H e i d 1991). 
w e n n Betrof fene wissen könnten , daß sie ke iner le i E i n f l u ß auf die D e f i n i t i o n 
(allenfalls auf die Er fü l lung) des K r i t e r i u m s z u r B e s t i m m u n g ihrer ( U n - ) E n t b e h r -
l i c h k e i t haben. 
D i e L i t e r a t u r über Führungsaufgaben , Führungsst i le o d e r über A u f g a b e n d e l e g a -
t i o n enthält eine Fül le e i n d r u c k s v o l l e r Be ispie le dafür, daß E n t s c h e i d u n g s - u n d 
H a n d l u n g s f r e i h e i t v o r a l lem z u d e m Z w e c k übertragen w e r d e n , daß der E n t s c h e i -
dungsbeauftragte selbst w i l l u n d tut - oder z u m i n d e s t z u w o l l e n u n d z u t u n 
lernt - , was er nach d e m W i l l e n ( u n d i m Interesse) dessen s o l l (s. auch K a u f m a n n 
1989, S. 211), der i n der Lage ist, i h m V e r a n t w o r t u n g z u über t ragen . 6 D i e E n t -
sche idungsbeauf t ragung erfolgt häufig auch n u r i n d e m M a ß e , in d e m der A u f -
traggeber darauf rechnen k a n n , daß der Beauftragte selbst w i l l u n d tut , was er v o n 
i h m erwarten oder ver langen „ k a n n " . D a s vielfältig k o n k r e t i s i e r t e b z w . i n s t i t u t i o -
nalisierte u n d w o h l n u r überaus i n d i r e k t u n d i n v ie len Details u n b e s t i m m t ver-
mittel te W o l l e n „des" A u f t r a g g e b e r s ist überdies wesent l i ches M o m e n t des K r i t e -
r i u m s z u r B e m e s s u n g v o n H a n d l u n g s e r f o l g e n Entsche idungsbeauf t rag ter . „ D e r 
B e g r i f f der V e r a n t w o r t u n g beinhaltet ... e inen , u n a b g r e n z b a r e n U b e r s c h u ß 4 ... 
über die b loße Pf l ichterfül lung. Sie bedeutet eine g e n e r a l i s i e r e n d e I n p f l i c h t n a h -
m e \ welche ... d u r c h den Zuständigkei tsbere ich begrenzt w i r d " ( K a u f m a n n 1989, 
S. 209). O b u n d w i e w e i t die U m w a n d l u n g einer aufer legten P f l i c h t in eine Selbst-
v e r p f l i c h t u n g oder schärfer : der „ Z w a n g " z u r S e l b s t v e r p f l i c h t u n g aus gesel l -
s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g s b e d i n g u n g e n ( K o m p l e x i t ä t , U n k a l k u l i e r b a r k e i t ) 
„notwendig" fo lg t o der l e d i g l i c h eine z w e c k m ä ß i g e M a ß n a h m e der E f f e k t i v i e r u n g , 
„Rat ional i s ierung" u n d „ H u m a n i s i e r u n g " soz ia ler K o n t r o l l e ist ( E r s e t z u n g k o s t -
spie l iger F r e m d k o n t r o l l e d u r c h konstengünst igere u n d v i e l l e i c h t w i r k s a m e r e 
S e l b s t k o n t r o l l e ) , halte i c h für eine n o c h u n z u r e i c h e n d geklärte Frage . I ch z i t i e re aus 
d e m M a n u s k r i p t „ G r u n d s ä t z e der B M W - F ü h r u n g s k u l t u r " (1985): „ H a n d -
l u n g s m a x i m e 1: Jede F ü h r u n g s e b e n e hat eine V o r b i l d f u n k t i o n für die N a c h g e -
o r d n e t e n h i n s i c h t l i c h der R e a l i s i e r u n g der U n t e r n e h m e n s z i e l e u n d -Strategien 
d u r c h E f f i z i e n z des A r b e i t s e i n s a t z e s , Sparsamkei t u n d M i t t e l e i n s a t z , k o n s t r u k t i v e 
Z u s a m m e n a r b e i t . E i n U n t e r n e h m e n k a n n auf D a u e r n u r so gut sein ... w i e das 
V o r b i l d des V o r g e s e t z t e n . Dieses V o r b i l d gibt j edem M i t a r b e i t e r genau die O r i e n -
t i c r u n g s h i l f e jenseits k o n k r e t m e ß b a r e r Z i e l e u n d d i r e k t e r A n w e i s u n g e n , u m z u 
e r k e n n e n , was - i m S inne des U n t e r n e h m e n s - e rwünscht ist ... H a n d l u n g s m a -
x i m c 3: ( 'Exce l lent F ü h r e n er forder t ' ) die v o l l e I d e n t i f i k a t i o n m i t d e m U n t e r n e h -
m e n . W e r n icht v o n B M W als U n t e r n e h m e n u n d v o n den B M W - Z i e l e n überzeugt 
ist, k a n n seine M i t a r b e i t e r n icht excel lent u n d m o t i v i e r e n d führen - höchstens i m 
t e c h n o k r a t i s c h - r a t i o n a l e n S i n n , n icht j e d o c h i m e m o t i o n a l e n B e r e i c h . D i e u m f a s -
sende M o t i v a t i o n ist für hervorragende L e i s t u n g e n j e d o c h u n v e r z i c h t b a r . Diese 
I d e n t i f i k a t i o n mit d e m U n t e r n e h m e n , seinen A u f g a b e n u n d Z i e l e n ver langt , daß die 
Loyal i tät z u r eigenen G r u p p e i m K o n f l i k t f a l l den U n t e r n e h m e n s i n t e r e s s e n u n t e r -
z u o r d n e n ist ." 
In e iner B e f r a g u n g u n t e r F ü h r u n g s k r ä f t e n haben K a u f m a n n u.a . (1986, S. 81 f.) h e r a u s g e f u n -
d e n , daß ein h o h e r W e r t auf der O p p o r t u n i s m u s s k a l a h o c h m i t der A u f f a s s u n g k o r r e l l i e r t , 
daß m a n (nur o d e r v o r a l lem) „sich selbst g e g e n ü b e r " v e r a n t w o r t l i c h sei. „ D i e B e r u f u n g auf 
die V e r a n t w o r t u n g s i ch selbst gegenüber ist also in dieser e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n g eher 
als e in I n d i k a t o r e th ischer U n v e r a n t w o r t b a r k e i t z u e r k e n n e n . " ( K a u f m a n n 1989, S. 217) 
D a m i t ist a u c h s c h o n einiges z u d e r F r a g e gesagt, w o r a u f s ich die jewei ls gewährte 
H a n d l u n g s f r e i h e i t ers treckt : Es dürfen u n d so l l en a l l e - d e n k - u n d real is ierbaren 
H a n d l u n g s z w e c k e se in , die m i t d e m Z w e c k der E n t s c h e i d u n g s b e a u f t r a g u n g i m 
E i n k l a n g stehen. D i e über t ragene V e r a n t w o r t u n g erstreckt s i c h aber auch auf d ie 
v o r s c h r i f t s m ä ß i g e V e r w e n d u n g gegebener u n d auf die z w e c k d i e n l i c h e A u s w a h l 
n e u e r M i t t e l , d ie s i c h als besonders geeignet e rweisen , einer e f fekt iven Z w e c k e r f ü l -
l u n g z u d i e n e n , „auch w e n n sie (etwa i n Geschäf t sgebräuchen des Außenhande ls ) 
gegen unsere M o r a l b e g r i f f e o d e r R e c h t s e m p f i n d e n " vers toßen (v. K u e n h e i m 
1990a). Schl ießl ich u n d v o r a l l e m erstreckt s i ch die H a n d l u n g s f r e i h e i t auf die W a h l 
z w e c k d i e n l i c h e r Handlungs/orrae?? . ( E i n B e i s p i e l aus der b i l d u n g s p r o g r a m m a t i -
s c h e n L i t e r a t u r f indet m a n bei L o h r e r 1980, S. 6.) 
D i e w i c h t i g e Frage nach der i n d i v i d u e l l e n u n d s o z i a l e n R e l e v a n z dessen, w o r ü b e r 
v o m v e r a n t w o r t l i c h G e m a c h t e n jeweils entschieden w e r d e n darf , ist dami t n o c h 
n i c h t beantworte t . I m Beschäf t igungssystem, u n d z w a r auch d o r t , w o die E inführung 
neuer I n f o r m a t i o n s t e c h n o l o g i e n for tgeschr i t ten u n d vie l v o n „Technikges ta l tung" 
die R e d e ist , ers t recken s i c h E n t s c h e i d u n g s - u n d H a n d l u n g s f r e i h e i t für die M e h r -
z a h l der M e n s c h e n i m w e s e n t l i c h e n darauf , eine bereits v o r h a n d e n e T e c h n i k v o r -
schr i f t smäßig z u v e r w e n d e n . Mögl i chke i ten , auf die B e s t i m m u n g der V e r w e n -
d u n g s z w e c k e oder auf die Inhalte der YerWendungsvorschriften E inf luß z u n e h m e n , 
s i n d i n al ler R e g e l e iner s o z i a l e n M i n d e r h e i t v o r b e h a l t e n . W i e sehr die Ü b e r t r a g u n g 
v o n E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t z u g l e i c h die Ü b e r t r a g u n g einer V e r p f l i c h t u n g ist, dürfte 
am B e i s p i e l der z i t i e r t e n „ G r u n d s ä t z e B M W - F ü h r u n g s k u l t u r " d e u t l i c h g e w o r d e n 
se in . M a n k a n n w o h l d a v o n ausgehen, daß V e r p f l i c h t u n g e n dieser A r t ganz u n a b -
hängig d a v o n gelten, was Z w e c k u n d Inhal t der A r b e i t s a u f g a b e ist od e r was jewei ls 
p r o d u z i e r t w i r d ; d e n n das z u entscheiden, fällt n i c h t i n die Zuständigkei t dessen, 
der „ ledigl ich" dafür v e r a n t w o r t l i c h gemacht w i r d , seinen d u r c h die j ewei l ige A r -
b e i t s o r g a n i s a t i o n d e f i n i e r t e n u n d of t sehr spez ia l i s ie r ten (s. L e m p e r t 1983, S. 14 f.) 
B e i t r a g z u r e f f i z i e n t e n Er fü l lung vorgegebener ( u n d oft v ie l l e i ch t n icht e i n m a l 
bekannter ) P r o d u k t i o n s z w e c k e z u leisten. 
D i e Ü b e r t r a g u n g v o n V e r a n t w o r t u n g i m p l i z i e r t also z u g l e i c h die V e r p f l i c h t u n g 
u n d E i n s c h r ä n k u n g des v e r a n t w o r t l i c h G e m a c h t e n auf seine Zuständigkei t , die i n 
e i n e m h o r i z o n t a l e n u n d v e r t i k a l e n Sys tem soz ia ler B e z i e h u n g e n u n d A b h ä n g i g k e i -
ten veror te t ist ( in der Schule beispie lsweise auf die B l u m e n p f l e g e oder den 
T a f e l d i e n s t , i m W i r t s c h a f t s b e t r i e b auf die mögl ichst gewissenhafte , engagierte u n d 
ef fekt ive Er fü l lung der j e w e i l i g e n A r b e i t s a u f g a b e n ) . K o m p e t e n z ü b e r s c h r e i t u n g e n 
können ebenso u n e r w ü n s c h t sein w i e „ M i ß e r f o l g e i n der W a h r n e h m u n g über t ra -
gener A u f g a b e n " ( K a u f m a n n 1989, S. 209) u n d S a n k t i o n e n (bis z u m E n t z u g der 
V e r a n t w o r t u n g ! ) z u r F o l g e haben . 
W i e sehr V e r a n t w o r t u n g z u e i n e m I n s t r u m e n t jener „ m o d e r n e n " Personal führung 
verselbständigt u n d v e r d i n g l i c h t w o r d e n ist, z u deren B e n e n n u n g m a n d e n W o r t -
schatz der P h i l o s o p h i e des deutschen Idea l i smus r e i c h l i c h s trapazier t , geht aus der 
F o r m u l i e r u n g h e r v o r , daß „aus der V e r a n t w o r t u n g h e r a u s z u n e h m e n " sei , w e r 
seiner V e r a n t w o r t u n g für „das wicht igs te ü b e r h a u p t " , nämlich „das W o h l des U n -
ternehmens . . . " n i c h t n a c h k o m m e ( H ö h l e r 1991, S. 87). F r a u H ö h l e r fügt h i n z u 
„wir müssen v e r l a n g e n , daß das S p i t z e n m a n a g e m e n t auf der m i t t l e r e n M a n a g e -
mentebene u n e r s c h r o c k e n O r d n u n g s c h a f f t . . . " (ebd. , S. 91). 
F r e i l i c h setzen alle M e n s c h e n s ich p e r m a n e n t H a n d l u n g s z w e c k e u n d s i n d i n s o -
fern f re i . M i t dieser F e s t s t e l l u n g ist aber n o c h n i c h t die Frage beantwor te t , w e l c h e n 
k o n k r e t e n Inhal t , we lche R e l e v a n z , w e l c h e n R a n g , w e l c h e R e i c h w e i t e , welche 
B e d e u t u n g diese Z w e c k e insbesondere für die H a n d e l n d e n selbst u n d die G e s e l l -
schaft haben u n d w i e frei M e n s c h e n in für sie wesentlichen Be langen s i n d , die 
Z w e c k e eigenen H a n d e l n s z u b e s t i m m e n . M e n s c h e n erhal ten tatsächlich Zustän-
d i g k e i t für T e i l b e r e i c h e , die ihren S i n n u n d W e r t j e d o c h erst in jenem einigermaßen 
mißverständlich als „ G a n z e s " beze ichneten H a n d l u n g s z u s a m m e n h a n g erhal ten , 
v o n dessen Z w e c k b e s t i m m u n g sie ( d u r c h B e t r i e b s - u n d A r b e i t s o r g a n i s a t i o n ) syste-
mat isch ausgeschlossen w e r d e n , auf die sie s ich andererseits i n i h r e m H a n d e l n aber 
p o s i t i v z u bez iehen haben , so lange sie daran interessiert s i n d , ihre segmentierte 
Zuständigkeit z u behal ten. A u s d e m K o n t e x t m e i n e r b i s h e r i g e n Ausführungen 
dürfte d e u t l i c h g e w o r d e n sein, daß insbesondere die v e r t i k a l e sozia le V e r t e i l u n g 
v o n E n t s c h e i d u n g s - u n d Handlungsmögl i chke i ten m i t jener ver t ika len s o z i a l e n 
V e r t e i l u n g v o n E n t s c h e i d u n g s - u n d Handlungszus tändigke i t cn k o r r e s p o n d i e r t , 
die s ich als H a u p t z w e c k der V e r a n t w o r t u n g s ü b e r t r a g u n g ausmachen läßt. 
D e n n o c h muß b z w . k a n n w o h l auch hier m i t jener „Dia lekt ik der H e r r s c h a f t " ge-
rechnet w e r d e n , die G i d d e n s fo lgendermaßen f o r m u l i e r t hat: „Macht i n n e r h a l b 
soz ia ler Systeme, die s i ch einer gewissen K o n t i n u i t ä t über R a u m u n d Z e i t h i n -
weg er freuen, setzt geregelte B e z i e h u n g e n v o n A u t o n o m i e u n d Abhängigke i t 
z w i s c h e n A k t e u r e n oder K o l l e k t i v e n i n s o z i a l e n I n t e r a k t i o n e n voraus . A b e r alle 
F o r m e n v o n Abhängigke i t stel len gewisse R e s s o u r c e n z u r Ver fügung , m i t denen 
die U n t e r w o r f e n e n die Akt iv i tä ten der i h n e n Ü b e r l e g e n e n bee inf lussen k ö n n e n . " 
( G i d d e n s 1988, S. 67) 
Durch welche pädagogisch bedeutsame Maßnahmen wird Verantwortung 
übertragen? 
D i e H a u p t n u t z n i e ß e r jener Gese l l schaf t , die den E i g e n n u t z z u m P r i n z i p gesel l -
schaf t l i cher E n t w i c k l u n g s d y n a m i k u n d ö k o n o m i s c h e r W o h l f a h r t macht , die keine 
K o s t e n scheut , u m die an G e w i n n a u s s i c h t e n or ient ier te Invest i t ionsbere i tschaf t der 
P r o d u k t i o n s m i t t e l b e s i t z e r ( U n t e r n e h m e r ) z u f o r d e r n , knüpft die Ü b e r t r a g u n g v o n 
V e r a n t w o r t u n g an die V o r a u s s e t z u n g , „das A n s p r u c h s d e n k e n " z u überwinden: 
„Aufgabe der Schule u n d der Gese l l schaf t m u ß es se in , den K i n d e r n u n d J u g e n d -
l i chen die W e r t e unserer f r e i h e i t l i c h - d e m o k r a t i s c h e n W i r t s c h a f t s - u n d G e s e l l -
s c h a f t s o r d n u n g z u v e r m i t t e l n . W e s e n t l i c h e E l e m e n t e dieser W e r t e o r d n u n g s i n d 
V e r a n t w o r t u n g s b e w u ß t s e i n u n d Le i s tungsberc i t s cha f t . U m die anstehenden P r o -
bleme i n W i r t s c h a f t u n d Gese l l schaf t meistern z u k ö n n e n , m u ß die Fähigkei t z u r 
Ü b e r n a h m e v o n V e r a n t w o r t u n g ... f rühzeit ig e n t w i c k e l t w e r d e n . E i n e E r z i e h u n g , 
die die V e r a n t w o r t u n g des e i n z e l n e n für die Gese l l schaf t u n d seinen n o t w e n d i g e n 
B e i t r a g z u r Leis tungsfähigkei t dieser Gese l l schaf t n icht e inbez ieht od e r diese gar in 
Frage stellt , die darauf abstel l t , n u r die eigenen Interessen w a h r z u n e h m e n , ist eine 
schlechte Z u k u n f t s v o r s o r g e . D i e E r z i e h u n g der J u g e n d l i c h e n z u L e i s t u n g s w i l l e n 
u n d persönl i chem E n g a g e m e n t setzt j edoch v o r a u s , ... daß das A n s p r u c h s d e n k e n , 
das s i ch in T e i l e n unserer Gese l l schaf t ausgebreitet hat, abgebaut w i r d . " ( Z u -
kunftsaufgabe 1982, S. 15 f.) Es m u ß s ich o f f e n s i c h t l i c h u m die falschen „Tei le 
u n s e r e r G e s e l l s c h a f t " h a n d e l n , in denen sich das A n s p r u c h s d e n k e n ausgebreitet 
hat., w a h r s c h e i n l i c h i n jenen, die v e r a n t w o r t l i c h gemacht w e r d e n müssen u n d k ö n -
n e n . D e n n auf der anderen Seite dürfte gelten, daß die m i t der V e r a n t w o r t u n g s ü b e r -
t r a g u n g b e z w e c k t e V e r p f l i c h t u n g häufig ein A n s p r u c h s d e n k e n der N u t z n i e ß e r 
d ieser M a ß n a h m e allererst z u r V o r a u s s e t z u n g hat. 
A h n l i c h Verhal tes s ich m i t V e r s u c h e n , das („r i cht ige" ) Verhältnis v o n P f l i c h t e n u n d 
R e c h t e n jener M e n s c h e n z u b e s t i m m e n , die v e r a n t w o r t l i c h gemacht w e r d e n k ö n -
n e n . R e c h t e w e r d e n u m s o b e r e i t w i l l i g e r e ingeräumt, je abstrakter u n d a n o n y m e r 
sie b l e i b e n u n d je w e n i g e r nach den realen B e d i n g u n g e n der M ö g l i c h k e i t gefragt 
w i r d , sie auch tatsächlich w a h r z u n e h m e n . Je s tärker abstrakte u n d a n o n y m i s i e r t e 
R e c h t e z u k o n k r e t e n A n s p r ü c h e n w e r d e n , desto größer w i r d die W a h r s c h e i n l i c h k e i t 
i h r e r R e g l e m e n t i e r u n g u n d Zurückweisung . B e i der G e l t e n d m a c h u n g v o n P f l i c h -
ten verhält es s ich t e n d e n z i e l l eher u m g e k e h r t : Sie w e r d e n v ie l eher i n d i v i d u a l i s i e r t 
u n d s i n d i n der Rege l a u ch präziser def in ier t . 
N e b e n der bereits erör ter ten B e e i n f l u s s u n g des W o l l e n s spielt v o r a l lem die B e -
s t i m m u n g u n d Z u m e s s u n g des für die Ü b e r n a h m e v o n V e r a n t w o r t u n g u n v e r z i c h t -
baren W i s s e n s eine w i c h t i g e R o l l e bei der Ü b e r t r a g u n g v o n V e r a n t w o r t u n g . D a s 
W i s s e n , das außer d e m W o l l e n u n e n t b e h r l i c h ist, u m die V e r a n t w o r t l i c h k e i t eines 
H a n d e l n s z u begründen, ist gemäß d a m i t b e z w e c k t e r V e r p f l i c h t u n g e n g l e i c h z e i t i g 
z u gewährleisten u n d z u l i m i t i e r e n . D i e L i m i t i e r u n g - der w o h l aufklärungs-
bedürf t igere T e i l dieses „ P r o g r a m m s " - er folgt auf vielfältige W e i s e . I c h k a n n i n 
d i e s e m Z u s a m m e n h a n g n u r u n w e s e n t l i c h u n d beispie lhaf t über eine b loße A u f -
zählung h inausgehen : 
— D i r e k t u n d u n v e r m i t t e l t ist diese L i m i t i e r u n g Z i e l einer t r a d i t i o n s r e i c h e n 
b i l d u n g s p o l i t i s c h e n K a m p a g n e gegen Überqua l i f ika t ion (u. a. B l a n k e r t z 1982, 
S. 56 ff . ; H e r r l i t z / H o p f / T i t z e 1981, S. 45 ff.; O r t m a n n 2 1976, S. 120 ff.; F r i e d e -
b u r g 1989, S. 24 ff. u n d passim) s o w i e der höhnischen D i s k r i m i n i e r u n g des 
„ H i n t e r f r a g e n s " . Überqua l i f ika t ion w u r d e lange Z e i t ebenso scharf verur te i l t 
w i e e in j e w e i l i g e r Q u a l i f i k a t i o n s m a n g e l . I n dieser s trategischen W i s s e n s -
b e g r e n z u n g , die es sogar auf höchs ter E b e n e wissenschaf t l i chen W i s s e n s gibt 
( M i l l s 1963, S. 218 ff.; P a n o f s k y 1984), er fo lgt g l e i c h z e i t i g die Z u m e s s u n g e i n e s 
b e s t i m m t e n S p i e l r a u m s mögl ichen (zulässigen, e rwünschten) W o l l e n s u n d 
T u n s . 
— I n d i r e k t u n d vermi t te l t er fo lgt sie d u r c h v i e l d i m e n s i o n a l e S e l e k t i o n s p r o z e d u -
ren i n e inem B i l d u n g s - u n d W e i t e r b i l d u n g s s y s t e m , das bereits h i s t o r i s c h nach 
h o r i z o n t a l und vertikal s t r u k t u r i e r t e n A n f o r d e r u n g e n gesel lschaft l icher u n d 
b e r u f l i c h e r P r a x i s , d . h . Q u a l i f i k a t i o n s v e r w e r t u n g gegliedert ist. 
— M i k r o a n a l y t i s c h - c u r r i c u l a r begünst igt die t rad i t ione l l e „ S t o f f " - u n d Z e i t g l i e -
d e r u n g u n t e r r i c h t l i c h e n u n d b e t r i e b l i c h e n L e h r e n s u n d L e r n e n s die Segmen-
t i e r u n g u n d E n t p r o b l e m a t i s i e r u n g des W i s s e n s i m H i n b l i c k auf of t sehr eng 
begrenzte Zuständigkei ten ( d a z u L e m p e r t 1983, S. 16 ff . ) . 
— A u f der anderen Seite steht die Ü b e r f r a c h t u n g der Lehrakt iv i tä ten m i t e inem 
W i s s e n , das für die B e g r ü n d u n g tatsächl icher V e r a n t w o r t u n g belanglos oder 
sekundär ist. W e n n der U n t e r r i c h t i n d e m (bereits quant i ta t iv randständigen) 
F a c h S o z i a l k u n d e sich be ispie lsweise auf F r a g e n f o l g e n d e n T y p s k o n z e n t r i e r t 
oder gar beschränkt : „ W i e u n d v o n w e m w i r d der B u n d e s k a n z l e r / B u n d e s p r ä -
sident g e w ä h l t ? " , d a n n b l e i b t für F r a g e n nach den K r i t e r i e n für die B e u r t e i l u n g 
der Z w e c k e , der M o d a l i t ä t e n u n d der (wel twei ten) A u s - W i r k u n g e n k o n k r e t e n 
p o l i t i s c h e n H a n d e l n s ebenso w e n i g Z e i t w i e für F r a g e n n a c h d e n V o r a u s s e t -
z u n g e n , M ö g l i c h k e i t e n u n d E r f o r d e r n i s s e n p o l i t i s c h e r P r a x i s - insbesondere 
aus der Sicht des „ N o r m a l b ü r g e r s " u n d über die b l o ß e „ S t i m m a b g a b e " bei 
ge legent l i chen W a h l e n h i n a u s . 
— D i e B e s o r g n i s u m e in Zuviel w i r d überlagert v o n der teils o f f e n e n , te i lweise aber 
auch - be i sp ie l sweise i m P o l i t i s i e r u n g s v e r b o t - v e r b o r g e n e n K r i t i k an e inem 
als „falsch" bewer te ten W i s s e n . A u s der Sicht e inze lner gibt es einen m e h r o d e r 
w e n i g e r u m f a n g r e i c h e n u n d v i e l s c h i c h t i g e n K o m p l e x mögl i chen W i s s e n s über 
„ D i n g e " , die e in K i n d , e inen Schüler , einen A r b e i t e r , den „ N o r m a l b ü r g e r " aus 
d e n u n t e r s c h i e d l i c h s t e n „ G r ü n d e n " „nichts a n g e h e n " . Schülern w i r d n icht n u r 
für die V e r a n t w o r t b a r k e i t e igenen H a n d e l n s u n e n t b e h r l i c h e s W i s s e n v o r e n t -
hal ten , sie l e r n e n a uch berei ts , b e s t i m m t e Fragen nach Z w e c k e n u n d E f f e k t e n 
jenes s o z i a l e n H a n d e l n s z u vermeiden, an d e m sie tatsächlich aber ungefragten 
A n t e i l haben . D e r U m f a n g o f f e n s i c h t l i c h u n e r w ü n s c h t e n o d e r geheim z u 
ha l tenden W i s s e n s w i r d i n unserer „offenen G e s e l l s c h a f t " eher größer . Es 
häufen s i ch Fäl le eines a d m i n i s t r a t i v e n V e r b o t s , unerwünschtes W i s s e n z u ge-
w i n n e n o d e r - s o f e r n es s c h o n v o r h a n d e n ist - überhaupt o d e r ungefälscht 
ode r u n k o m m e n t i e r t w e i t e r z u g e b e n . D i e ge legent l i ch dafür genannten G r ü n d e 
w e r d e n i m m e r u n g l a u b w ü r d i g e r u n d i m m e r absurder . U n t e r h i s t o r i s c h u n d 
gegenwärt ig v o r f i n d l i c h e n p o l i t i s c h e n B e d i n g u n g e n k a n n die M i t t e i l u n g b z w . 
V e r b r e i t u n g v o n ungefä lschten I n f o r m a t i o n e n - also v o n W i s s e n - geradezu 
lebensgefährl ich sein ( B u n z e n t h a l 1988). D e r (e rwünschte oder i n K a u f ge-
n o m m e n e ) E f f e k t : I m m e r w e n i g e r M e n s c h e n w i s s e n w i r k l i c h , was sie ( le tz t l i ch) 
w o f ü r leisten ( M i l l s 1966; S. 219; P a n o f s k y 1984). D i e als E r f o r d e r n i s neuester 
i n f o r m a t i o n s t e c h n i s c h e r E n t w i c k l u n g a p o s t r o p h i e r t e ( t e c h n i s c h - f u n k t i o n a l e ) 
Z u s a m m e n h a n g s e i n s i c h t ist auf e iner k o g n i t i v e n u n d s o z i a l e n E b e n e angesie-
del t , v o n der die s k i z z i e r t e W i s s e n s l i m i t i e r u n g , V e r h e i m l i c h u n g s p r a x i s u n d 
W i s s e n s m a n i p u l a t i o n völl ig u n b e r ü h r t b le ibt . 
— E i n besonders w i c h t i g e r G e s i c h t s p u n k t „qual i tat iver" W i s s e n s l i m i t i e r u n g be-
steht in der (meist i m p l i z i t e n ) B e s t i m m u n g der Relevanz des als n o t w e n d i g oder 
erwünscht o d e r zulässig erachteten W i s s e n s . D a z u z w e i Be ispie le aus der P r a x i s : 
In e inem ( R u n d f u n k - ) G e s p r ä c h z w i s c h e n E x p e r t e n der S t r a f v e r f o l g u n g u n d des 
S t r a f v o l l z u g s über d e n F r a u e n s t r a f v o l l z u g bestand E i n i g k e i t , daß ein G r o ß t e i l der 
T a t e n , für die inhaf t ier te F r a u e n s t r a f r e c h t l i c h z u r V e r a n t w o r t u n g gezogen w e r d e n , 
aus N o t l a g e n resul t ier t , z u d e r e n Bewäl t igung den straffäll igen F r a u e n die W i s s e n s -
v o r a u s s e t z u n g e n f e h l e n . A n s t a t t i m S t r a f v o l l z u g n u n auf eine der w e s e n t l i c h e n 
U r s a c h e n für die Straf fä l l igkei t , näml ich das W i s s e n s d e f i z i t , B e z u g z u n e h m e n u n d 
e i n z u w i r k e n , rühmten i n s b e s o n d e r e die für die V o l l z u g s r e g e l u n g Zuständigen, daß 
die F r a u e n in „bes ter " therapeut i scher A b s i c h t m i t Tät igke i ten beschäft igt w e r d e n 
(sol len) , die i h r e m „ W e s e n " i n besonderer W e i s e gerecht w e r d e n , nämlich mit 
W a s c h e n , P u t z e n , N ä h e n , B a c k e n , B a s t e l n , M u s i z i e r e n also m i t A r b e i t e n , die 
n i c h t das geringste mi t d e n Gründen für die Straffäl l igkeit z u t u n haben . 
In einer S taatsprüfung für das G y m n a s i a l l e h r a m t ( H e r b s t 1989) lautete das erste 
K l a u s u r t h e m a „ E r z i e h u n g z u r V e r a n t w o r t u n g " . Dieses T h e m a w u r d e Verhältnis-
m ä ß i g häufig gewählt . B e i der B e a r b e i t u n g dieses T h e m a s w u r d e einerseits ü b e r die 
W ü n s c h b a r k e i t o d e r W i c h t i g k e i t e iner s o l c h e n E r z i e h u n g abstrakt , re lat iv i n -
hal ts leer u n d n o r m a t i v „ p h i l o s o p h i e r t " . W o S t u d i e r e n d e s i c h andererseits über 
R e a l i s i e r u n g s f o r m e n einer E r z i e h u n g z u r V e r a n t w o r t u n g i n s c h u l i s c h e r P r a x i s 
G e d a n k e n m a c h t e n , w u r d e n fo lgende M ö g l i c h k e i t e n genannt oder p o s t u l i e r t : 
B l u m e n g i e ß e n , T a f e l w i s c h e n , B e t e i l i g u n g an der A u s w a h l des W a n d s c h m u c k s für 
das K l a s s e n z i m m e r , morgens pünkt l i ch z u m U n t e r r i c h t e r s c h e i n e n , Tä t igke i t als 
Schüler lo tse , B e t e i l i g u n g an der V o r b e r e i t u n g v o n S c h u l - o d e r K lassenfes ten . D i e 
N e n n u n g o d e r F o r d e r u n g einer T ä t i g k e i t i n der S c h ü l e r m i t v e r a n t w o r t u n g b l i e b 
ausnahmslos abstrakt , u n d i f f e r e n z i e r t u n d u n b e g r ü n d e t (s. d a z u a u c h Spranger 
1959, S. 187 f.; K v a l e 1972, S. 77). 
W e r das nach G r ü n d e n , B e d i n g u n g e n u n d K o n s e q u e n z e n f ragende D e n k e n i n 
Z u s a m m e n h ä n g e n u n d das daraus resul t ierende W i s s e n s y s t e m a t i s c h vernachlässigt , 
v ie l l e i ch t sogar v e r h i n d e r t o d e r unter das (angebl iche) P o l i t i s i e r u n g s v e r b o t päda-
gogischen H a n d e l n s stellt , der hat d a n n v i e l l e i c h t ta tsächl ich a l len G r u n d , V e r a n t -
w o r t u n g s b e r e i t s c h a f t u n d i f f e r e n z i e r t u n d abstrakt z u f o r d e r n ! S o l c h e r m a ß e n ent-
problemat i s ier tes W i s s e n v e r h i n d e r t d ie E r k l ä r u n g v o n W i r k l i c h k e i t , i n der der 
W i s s e n d e als e in r a t i o n a l begründbar M i t v e r a n t w o r t l i c h e r selbst v o r k o m m t . 
D e m W i s s e n ist n i c h t n u r deshalb so g r o ß e B e d e u t u n g z u z u m e s s e n , w e i l es z u d e n 
in t rapersonalen V o r a u s s e t z u n g e n v e r a n t w o r t l i c h e n H a n d e l n s gehör t u n d pädago-
gischer I n t e r v e n t i o n (wie a u ch der M a n i p u l a t i o n ) a m w e i t e s t g e h e n d e n zugängl ich 
ist. Relevantes u n d h inre i chendes W i s s e n ist a u c h eine besonders w i c h t i g e V o r -
aussetzung dafür, daß v e r a n t w o r t l i c h G e m a c h t e die e x t r a p e r s o n a l e n B e d i n g u n g e n 
ihres H a n d e l n s d u r c h s c h a u e n , k r i t i s i e r e n u n d verändern ( k ö n n e n ) . W i s s e n s l i m i t i e -
r u n g u n d - s e g m e n t i e r u n g dürfte deshalb z u d e n besonders w i r k s a m e n M a ß n a h m e n 
auch einer W i l l e n s - u n d H a n d l u n g s b e e i n f l u s s u n g gehören . D e n n i m j e w e i l i g e n 
W i s s e n w e r d e n z u g l e i c h n o t w e n d i g e B e d i n g u n g e n m ö g l i c h e n W o l l e n s u n d H a n -
delns b e s t i m m t . U n d n o r m a t i v e H a n d l u n g s r e g u l i e r u n g e n k ö n n t e n eher als N ö t i -
g u n g e m p f u n d e n u n d d u r c h s c h a u t w e r d e n . G e w i ß , d ie G e w ä h r l e i s t u n g der p e r -
sonexogenen V o r a u s s e t z u n g e n v e r a n t w o r t l i c h e n H a n d e l n s ist zunächs t e i n m a l 
nicht u n m i t t e l b a r Sache pädagogischer P r a x i s . D i e s e F e s t s t e l l u n g recht fer t ig t je-
d o c h nicht die verbreitete D i s k r i m i n i e r u n g v o n B e m ü h u n g e n , diese V o r a u s s e t z u n g e n 
i n die e r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e A n a l y s e u n d E n t w i c k l u n g s a r b e i t e i n z u b e z i e -
hen. D i e gese l l schaf t l i chen, r e c h t l i c h e n , p o l i t i s c h e n u n d ö k o n o m i s c h e n V o r a u s s e t -
z u n g e n v e r a n t w o r t l i c h e n H a n d e l n s k ö n n e n G e g e n s t a n d e r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t -
l icher F o r s c h u n g u n d Inhal t e r z i e h e r i s c h z u e r m ö g l i c h e n d e n Z u s a m m e n h a n g s -
wissens jener M e n s c h e n w e r d e n , deren V e r a n t w o r t l i c h k e i t n i c h t n u r z u d e m Z w e c k 
postul ier t w i r d , das B e m ü h e n u m die S c h a f f u n g der dafür n o t w e n d i g e n V o r a u s -
setzungen z u erübr igen. 
U n t e r dieser R ü c k s i c h t l o h n t s i c h ein B l i c k auf d ie C u r r i c u l a unserer S c h u l e n (s. d a -
z u auch H i l l e r 1991, S. 236 f.): W e l c h e n U m f a n g , w e l c h e Z i e l e , w e l c h e Inhal te hat 
ein F a c h , m i t dessen B e n e n n u n g B i l d u n g s t h e o r e t i k e r u n d B i l d u n g s p o l i t i k e r s c h o n 
ihre S c h w i e r i g k e i t e n haben - P o l i t i s c h e B i l d u n g ? Fast jedes W a h l p l a k a t d e m o n -
striert in völl iger O f f e n h e i t , was P o l i t i k e r u n d also a u c h B i l d u n g s p o l i t i k e r v o n der 
p o l i t i s c h e n B i l d u n g i h r e r W ä h l e r ha l ten o d e r z u w ü n s c h e n s c h e i n e n - v o n der 
Tatsache ganz z u s c h w e i g e n , daß W a h l k ä m p f e v o n W e r b e a g e n t u r e n k o n z i p i e r t 
oder realisiert w e r d e n ( k ö n n e n ) . 
D a ß u n d w i e die B e t e i l i g u n g der A d r e s s a t e n des V e r a n t w o r t u n g s a p p e l l s an der 
E r a r b e i t u n g u n d K o n s o l i d i e r u n g e n t s c h e i d u n g s b e g r ü n d e n d e n W i s s e n s a u c h 
„mißbraucht" w e r d e n k a n n , m ö c h t e ich an einem w e i t zurückl iegenden B e i s p i e l 
ze igen : D e r Klassensprecher einer Klasse v o n Schülern i m A l t e r v o n etwa 18 Jahren 
hatte i n e iner K l a s s e n s p r e c h e r k o n f e r e n z der Schule (das w a r 1958) nach langer u n d 
k o n t r o v e r s geführter D i s k u s s i o n mit einer M e h r h e i t der K lassensprecher b e i ü r -
w o r t e t , was bis d a h i n bereits in der S c h u l o r d n u n g geregelt w a r , nämlich daß 
R a u c h e n i m Schulhaus u n d auf d e m S c h u l h o f nicht er laubt sein sol l te . E r selbst war 
Raucher . N a c h der formel len A b s t i m m u n g hatte der K l a s s e n s p r e c h c r d i e S c h u l l e i t e r i n 
gefragt, was e igent l i ch geschehen wäre, w e n n die A b s t i m m u n g anders ausgefallen 
u n d R a u c h e n be fürworte t w o r d e n wäre. D i e S c h u l l e i t e r i n hat k u r z u n d ohne 
K o m m e n t a r geantwortet : D a n n wäre das R a u c h e n selbstverständlich nicht er laubt 
w o r d e n . D a ß z u jener Z e i t viele R a u c h e r unter den L e h r e r n i m L e h r e r z i m m e r 
geraucht haben , ist den Schülern ebenfalls n icht u n b e k a n n t gewesen. D i e A n e r -
k e n n u n g der G e l t u n g überzeugender A r g u m e n t e für die R e g e l u n g soz ia len H a n -
delns w i r d i n der z i t ier ten A n t w o r t geradezu mit F ü ß e n getreten. So w i r d P o l i t i k -
abs t inenz e ingeübt u n d P o l i t i k v e r d r o s s e n h e i t z u e inem M i t t e l , P o l i t i k v o r v e r d r o s -
senen B ü r g e r n z u schützen. Bereits Schüler w e r d e n d u r c h die Über t ragung v o n 
V e r a n t w o r t u n g auf O b l i e g e n h e i t e n v e r p f l i c h t e t , z u d e r e n B e g r ü n d u n g u n d 
Z w e c k b e s t i m m u n g sie selbst in der R e g e l w e d e r beigetragen haben , n o c h ernsthaft 
u n d glaubwürdig gefragt s i n d . Ihr „Be i t rag" besteht d a r i n , die Berei tschaft z u er-
l e r n e n , die j ewei l igen O b l i e g e n h e i t e n b e r e i t w i l l i g , gewissenhaft , v e r a n t w o r t u n g s -
b e w u ß t z u erfüllen u n d n icht z u „hinter f ragen" . 
In der b i sher igen D a r s t e l l u n g bereits enthal ten ist der H i n w e i s auf die F u n k t i o n 
a l l z u abs t rakten , inhal ts leeren W i s s e n s (dazu T o p i t s c h 1960). V e r a n t w o r t l i c h k e i t 
k a n n es j e d o c h n i c h t abstrakt , „an s i c h " , s o n d e r n i m m e r n u r als M o d u s ganz k o n -
k r e t - i n h a l t l i c h e n H a n d e l n s geben ( d a z u u . a. L e n k 1987, S. 115 ff . ) . A l l e r d i n g s w i r d 
die U n b e s t i m m t h e i t des V e r a n t w o r t u n g s a p p e l l s gelegent l ich begründet : D e r S i n n 
der A b s t r a k t h e i t bestehe d a r i n , daß jeder auf seine ganz i n d i v i d u e l l e W e i s e V e r a n t -
w o r t l i c h k e i t k o n k r e t i s i e r e n u n d real is ieren müsse. W e r die A b s t r a k t h e i t des V e r -
a n t w o r t u n g s a p p e l l s mi t dem H i n w e i s auf die Tatsache begründet , daß die - eben-
falls sehr abstrakt pos tu l ie r ten - i n d i v i d u e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n seiner Er fü l lung 
sehr u n t e r s c h i e d l i c h seien (was ja z u t r i f f t ! ) , der k a n n auf (mindestens) dre ier le i 
rech nen: 
1. D a r a u f , daß in s c h u l - oder arbe i t sorganisator ischen R e g e l u n g e n u n d P o s i t i o n e n 
die Zuständigkei ten u n d V e r p f l i c h t u n g e n m e h r oder m i n d e r festgelegt s i n d u n d 
2. daß der an abstrakte M o r a l i s i e r u n g G e w ö h n t e „e inzusehen" gelernt hat, w o r i n 
i n h a l t l i c h k o n k r e t die Erfül lung des mit d e m abstrakten V e r a n t w o r t u n g s a p p e l l 
B e z w e c k t e n z u l iegen hat oder 
3. daß er s ich an die jenigen P e r s o n e n oder Instanzen hält, die jeweils (notfal ls 
d u r c h Sankt ionen) darüber i n f o r m i e r e n b z w . b e f i n d e n , was derjenige z u tun 
hat, der in e inem jewei l igen k o n k r e t e n K o n t e x t v e r a n t w o r t l i c h gemacht w i r d 
( d a z u H c l m e r 1989, S. 429 ff.; H e i d 1990) 7 
W e r versäumt hat, für den Z e i t r a u m e twa z w i s c h e n 1940 u n d 1960 die Fähigkei t p o l i t i s c h 
u n d ö k o n o m i s c h Mächt iger ( V e r a n t w o r t l i c h e r ) z u ana lys ie ren , V e r a n t w o r t l i c h k e i t alIge-
D i e (gese l l schaf ts - )pol i t i schen , die s o z i o s t r u k t u r e l l e n u n d die ö k o n o m i s c h e n V o r -
a u s s e t z u n g e n w e r d e n s c h o n dafür sorgen , daß es auf das W o l l e n eines e i n z e l n e n u m 
so w e n i g e r a n k o m m t , je le ichter er d u r c h jeden anderen ersetzt w e r d e n k a n n , d e r -
unt<er ge l tenden s o z i o ö k o n o m i s c h e n E r f o l g s b e d i n g u n g e n - „gezwungen" ist , mi t 
i h m u m die G e l e g e n h e i t z u k o n k u r r i e r e n , jeweils v o r g e f u n d e n e Arbei tsauf träge 
v e r a n t w o r t u n g s b e w u ß t z u erfüllen u n d jewei l ige E r f o l g s c h a n c e n z u n u t z e n . W e r 
die A b s t r a k t h e i t des V e r a n t w o r t u n g s a p p e l l s mi t d e m H i n w e i s auf die i n t e r i n d i v i -
d u e l l e V e r s c h i e d e n h e i t der R e a l i s i e r u n g s b e d i n g u n g e n begründet , der erübrigt d a -
mi t z u g l e i c h die Frage nach d e n Inha l ten , der R e l e v a n z , d e n G r ü n d e n , Z w e c k e n u n d 
A u s w i r k u n g e n eben jener V e r s c h i e d e n h e i t , die er f rag los voraussetzt . K a u f m a n n s 
B e s t i m m u n g v o n „ V e r a n t w o r t l i c h k e i t . . . (als) S e l b s t v e r p f l i c h t u n g des V e r a n t w o r t -
l i c h e n i m Sinne einer n i c h t p r o g r a m m i e r b a r e n H a n d l u n g s b e r e i t s c h a f t für s p e z i -
f i s che Z w e c k e " (1989, S. 219) ist - sowei t der M e n s c h als ein selbst denkendes , 
w o l l e n d e s u n d handelndes W e s e n vers tanden w i r d - s c h o n aus a n t h r o p o l o g i s c h e n 
G r ü n d e n r i c h t i g . A b e r i n d i f f e renz ier te r W ü r d i n g u n g der realen s o z i a l g e s c h i c h t -
l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n u n d der G r ü n d e dafür, daß, warum u n d wie bes t immte 
M e n s c h e n v o n d a z u als befugt G e l t e n d e n jewei ls v e r a n t w o r t l i c h gemacht w e r d e n 
k ö n n e n u n d müssen, i m p l i z i e r t die B e s t i m m u n g K a u f m a n n s eine E n t p r o b l e m a t i -
s i c r u n g u n d V e r h a r m l o s u n g . 
E i n anderes B e i s p i e l für die P r o b l e m a t i k i n h a l t l i c h e r U n b e s t i m m t h e i t ist die 
B e s o r g n i s u m den abs t rakten W i l l e n , dessen F r e i h e i t als wesent l i che V o r a u s s e t z u n g 
v e r a n t w o r t l i c h e n H a n d e l n s anerkannt ist. I m R a h m e n des P r o g r a m m s einer E r z i e -
h u n g z u r V e r a n t w o r t u n g s b e r e i t s c h a f t k o m m t der „Schulung des W i l l e n s " besondere 
B e d e u t u n g z u (z. B . Schwart länder 1974, S. 1579 f.; I l s e m a n n 1971, S. 39). W e r 
j e d o c h die W i l l e n s e r z i e h u n g z u e inem V o r h a b e n pädagogischen H a n d e l n s macht , 
der m u ß s i c h z u v o r entschieden haben, den W i l l e n v o n se inem Inhal t z u t rennen , 
o h n e den es d e n W i l l e n tatsächlich aber gar n icht geben k a n n . Be i der W i l l e n s e r -
z i e h u n g k o m m t es n i c h t darauf an, was der A d r e s s a t dieser E r z i e h u n g tatsächlich 
w i l l , d a n n bedürf te es k e i n e r W i l l e n s e r z i e h u n g . E r z o g e n w e r d e n m u ß er v i e l m e h r 
z u d e m , was er n i c h t o d e r n icht entschieden oder n i c h t energisch g e n u g w i l l . W a s 
einer o h n e h i n w i l l , (etwa) w e i l er gute G r ü n d e dafür z u haben glaubt , was einer 
o h n e h i n tut , w e i l er es w i l l , d a z u m u ß er nicht erst e r z o g e n w e r d e n . Z w e c k einer 
W i l l c n s e r z i e h u n g m u ß u n d k a n n also s i n n v o l l e r w e i s e n u r se in , die Bere i tschaf t 
eines M e n s c h e n z u t r a i n i e r e n , je nach V o r s c h r i f t das z u w o l l e n , was i h n o f f e n s i c h t -
l i ch n icht interessiert , wofür er keine G r ü n d e k e n n t o d e r dessen B e g r ü n d u n g i h n 
n icht z u überzeugen v e r m a g . E r muß also lernen z u w o l l e n , was er nach d e m W i l l e n 
eines anderen s o l l ! D a s V o r h a b e n , den W i l l e n - unabhängig v o n der s a c h l i c h e n 
u n d s i t t l i chen Qual i tä t seines j e w e i l i g e n k o n k r e t e n Inhal ts - z u „ s c h u l e n " , hat 
also eine s c h o n erwähnte K e h r s e i t e , nämlich die V e r p f l i c h t u n g v o n M e n s c h e n auf 
m e i n v e r b i n d l i c h (neu) z u d e f i n i e r e n , der k a n n es seit d e m 9. N o v e m b e r 1989 für den 
„anderen" T e i l D e u t s c h l a n d s n a c h h o l e n . W a s m i t u n d aus M e n s c h e n gemacht w e r d e n k a n n , 
d a v o n g e w i n n t m a n e inen E i n d r u c k , w e n n m a n d e n s e l b e n P e r s o n e n be i sp ie l sweise der 
d e u t s c h - d e u t s c h e n G r e n z b e h ö r d e n v o r u n d n a c h d e m 9. N o v e m b e r 1989 begegnet ist. 
( D a v o n s i n d alle a u s z u n e h m e n , d ie s i c h der B e v o r m u n d u n g u n d U n t e r d r ü c k u n g w i d e r s e t z t 
haben.) W e r v e r a n t w o r t l i c h gemacht w e r d e n k a n n u n d m u ß , w e i l er es o f f e n s i c h t l i c h n i c h t 
ist, der g e h ö r t i . d . R . w o h l n i c h t z u d e n e n , d ie s ich selbst jener V e r a n t w o r t u n g ( w i e d e r ) 
e n t z i e h e n k ö n n e n , d i e i h n e n „ ü b e r t r a g e n " w u r d e . 
die Berei tschaft z u r gewissenhaften Er fü l lung jewei ls v o r g e s c h r i e b e n e r Z w e c k e . 
W e r die Erfül lung vorgegebener Z w e c k e einer j ewei l igen p o l i t i s c h e n , ö k o n o m i s c h e n 
oder technischen Prax is u n d i f f e r e n z i e r t u n d abstrakt „der V e r a n t w o r t u n g " „des 
M e n s c h e n " unters te l l t , d e m geht es ( z u m i n d e s t i m m e r auch) u m die A k z e p t a n z 
dessen, was so u n p r o b l e m a t i s c h n icht sein k a n n . Sonst bedürf te es n i c h t dieser 
V e r p f l i c h t u n g . 
E r z i e h u n g z u r V e r a n t w o r t u n g spielt auch i n jenem E r z i e h u n g s - u n d B i l d u n g s -
p r o g r a m m der B u n d e s w e h r eine w i c h t i g e R o l l e , das u n t e r d e m N a m e n „ Innere 
F ü h r u n g " b e k a n n t g e w o r d e n ist: 
„Das erzieher ische B e m ü h e n m u ß ... darauf gerichtet se in , d e n B e g r i f f der V e r a n t -
w o r t u n g als s i t t l i che E n t s c h e i d u n g u n d Berei tschaf t in d e n j u n g e n M e n s c h e n z u 
v e r a n k e r n ... D a r i n bewegen s i c h die Lei tsätze i n guter T r a d i t i o n , daß sie den 
selbständigen So ldaten anstreben, dessen ... v o r n e h m s t e (E igenschaf ten) ... der 
s i t t l iche E r n s t , d ie V e r a n t w o r t u n g s f r e u d e u n d die E n t s c h l u ß k r a f t (s ind) . U n d 
keineswegs gefährden diese Lei tsätze e twa den G e h o r s a m , w i e es der I n n e r e n 
F ü h r u n g v o r g e w o r f e n w u r d e . E r w i r d v i e l m e h r als besonderes Z i e l so ldat i scher 
E r z i e h u n g herausges te l l t . . . " . ( I l semann 1971, S. 38 f.) 
In der v o n m i r v e r w e n d e t e n P r o g r a m m s c h r i f t bef indet s i c h u . a. e in sehr b e m e r -
kenswertes K a p i t e l m i t der U b e r s c h r i f t „ M i t d e n k e n d e r G e h o r s a m " , w o w i e d e r u m 
v o n der Berei tschaf t die R e d e ist , „ V e r a n t w o r t u n g z u ü b e r n e h m e n " . D i e F o r d e r u n g 
dieser Berei tschaf t steht i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m P o s t u l a t „zu g e h o r c h e n , was 
v o r a l lem eine E r z i e h u n g z u r E i n s i c h t i n die N o t w e n d i g k e i t mil i tär ischer D i s z i p l i n 
v o r a u s s e t z t " (ebd. , S. 95). 
G i b t es aber n i c h t auch A r g u m e n t e für die A u f f a s s u n g , V e r a n t w o r t u n g s b e r e i t s c h a f t 
sei e in s innvol les u n d n o t w e n d i g e s Z i e l pädagogischen H a n d e l n s ? D a z u einige 
H i n w e i s e : 
1. S c h o n z u B e g i n n der Ausführungen w u r d e die B e h a u p t u n g aufgestellt u n d z u 
begründen versucht , daß e in M e n s c h v e r a n t w o r t l i c h ist, w e n n die p e r s o n i m -
manenten u n d personexogenen V o r a u s s e t z u n g e n der M ö g l i c h k e i t v e r a n t w o r t -
l i c h e n H a n d e l n s erfüllt s i n d . A u f eine sehr k n a p p e F o r m e l gebracht : E i n M e n s c h 
ist v e r a n t w o r t l i c h , sofern u n d solange er Subjekt gese l l schaf t l i chen H a n d e l n s 
ist. 
2. D i e Tatsache, daß ein M e n s c h (stets m i t - h a n d e l n d e s ) Sub jek t e iner gesellschaft-
lichen Prax i s ist, die stark u n d sehr w e i t verne tz t ist ( L e n k 1987, S. 125 ff.; R o p o h l 
1987, S. 161 ff.; Z i m m e r l i 1987, S. 104 ff.; N u n n e r - W i n k l e r 1989, S. 46 f f . ) , 
garantiert n i c h t , daß er s i ch dieser Tatsache auch bewußt u n d ü b e r diese T a t -
sache h i n r e i c h e n d i n f o r m i e r t ist. D a z u bedarf es der ( d u r c h E r f a h r u n g fundier ten) 
i n h a l t l i c h e n A n a l y s e wei t v e r z w e i g t e r u n d k o m p l i z i e r t e r gesel lschaf t l icher 
H a n d l u n g s z u s a m m e n h ä n g e . D a n n erst dürfte auch d e u t l i c h w e r d e n , daß m a n 
der T e i l h a b e an gese l l schaf t l i chem H a n d e l n d u r c h v e r m e i n t l i c h e n H a n d l u n g s -
v e r z i c h t n i c h t e n t k o m m e n k a n n . A u c h der H a n d l u n g s v e r z i c h t ist z u verant -
w o r t e n . - H i e r geht es also u m W i s s e n , dessen A n e i g n u n g d u r c h systemat ische 
L e h r - L e r n - A k t i v i t ä t e n e r h e b l i c h gefördert , i n v i e l e n B e l a n g e n erst e rmögl i cht 
w e r d e n k a n n u n d m u ß . 
3. D i e Tatsache , daß fast jedes V e r h a l t e n m e h r oder m i n d e r starke K o n s e q u e n z e n 
für andere hat, w i r d erst d a d u r c h z u r „ B e t r o f f e n h e i t " v o n Zuständigkeit für eine 
H a n d l u n g s a u f g a b e , daß der Betre f fende über diese Tatsache z u t r e f f e n d i n f o r -
m i e r t ist u n d die aus dieser I n f o r m a t i o n resu l t i e rende Zuständigkei t als 
H a n d l u n g s a u f g a b e akzept ier t . Diese A k z e p t a n z k a n n n u r so wei t i n das B e l i e b e n 
eines H a n d e l n d e n gestellt w e r d e n , w i e das H a n d e l n u n d das N i c h t h a n d e l n die 
Belange u n d Interessen fak t i sch B e t r o f f e n e r n icht u n b i l l i g beeinträcht igen. O b 
u n d w i e w e i t e in H a n d e l n die A n g e l e g e n h e i t e n i n z u n e h m e n d e m M a ß e w e l t w e i t 
anderer berühr t , ist also zunächst w e n i g e r eine Frage m o r a l i s c h e n Engagements , 
s o n d e r n w i e d e r u m eine T a t s a c h e n - u n d das heißt auch : eine Wissensfrage . 
4. N e b e n der S c h a f f u n g mentaler V o r a u s s e t z u n g e n v e r a n t w o r t l i c h e n H a n d e l n s 
bedarf es a u c h s o z i a l o r g a n i s a t o r i s c h e r u n d i n s t i t u t i o n e l l e r A b s i c h e r u n g e n : 
a. Z u r i n s t i t u t i o n e l l e n Gewähr le i s tung des E r w e r b s für die V e r a n t w o r t l i c h k e i t 
u n e n t b e h r l i c h e n (also mögl ichst w e i t r e i c h e n d e n , h a n d l u n g s b e d e u t s a m e n 
u n d gesicherten) W i s s e n s , 
b . z u r E r m ö g l i c h u n g einer tatsächl ichen M i t w i r k u n g n i c h t n u r an H a n d l u n g e n , 
die u n m i t t e l b a r z u v e r a n t w o r t e n s i n d , s o n d e r n auch an H a n d l u n g e n , die das 
E r f o r d e r n i s begründen , V e r a n t w o r t l i c h k e i t ( d i s k u r s i v ) z u regeln, 
c. z u r V e r h i n d e r u n g der menta len u n d s o z i o s t r u k t u r e l l e n I n s t r u m e n t a l i s i e r u n g 
v o n M e n s c h e n z u r Er fü l lung u n d u r c h s c h a u t e r ( f remder) Z w e c k e , p o s i t i v 
ausgedrückt : z u r S c h a f f u n g der V o r a u s s e t z u n g e n , die es M e n s c h e n ermögl i -
chen , an a l l jenen E n t s c h e i d u n g e n m i t z u w i r k e n , die es erübrigen, sie verant -
w o r t l i c h z u „machen". 
W e r die d e n k b a r e W e i g e r u n g eines M e n s c h e n k r i t i s i e r e n o d e r überwinden w i l l , für 
die K o n s e q u e n z e n eigenen T u n s u n d Unter lassens e i n z u s t e h e n , w e r gewährleisten 
w i l l , daß aus der E i n s i c h t i n die B e g r e n z t h e i t m e n s c h l i c h e n W i s s e n s die „r icht igen" 
K o n s e q u e n z e n g e z o g e n w e r d e n , w e r erre ichen w i l l , daß M e n s c h e n t u n , was sie 
w o l l e n u n d w o l l e n , w o f ü r sie gute u n d vera l lgemeinerbare G r ü n d e haben , der k a n n 
s i c h M o r a l p r e d i g t e n ersparen . E r hat a u c h der V e r s u c h u n g z u w i d e r s t e h e n , 
A d r e s s a t e n e iner (erz ieher ischen) E r m ö g l i c h u n g v e r a n t w o r t l i c h e n H a n d e l n s auf 
jeweils herrschende M u s t e r eines als gut gel tenden H a n d e l n s festzulegen. Stattdessen 
k ö n n t e er s i c h d a r a n bete i l igen , die ( k o g n i t i v e n ) V o r a u s s e t z u n g e n dafür z u schaf-
fen , daß H e r a n w a c h s e n d e befähigt w e r d e n , selbst z u b e s t i m m e n , aus w e l c h e n 
G r ü n d e n w e l c h e Z w e c k e , Inhal te , V e r f a h r e n u n d E f f e k t e m e n s c h l i c h e n H a n d e l n s 
al lgemeine A n e r k e n n u n g u n d prakt i sches E n g a g e m e n t v e r d i e n e n . D a s dafür u n -
entbehr l iche W i s s e n ist darüber hinaus n o t w e n d i g , d a m i t jeder e inze lne selbst an 
der S c h a f f u n g a u c h der p e r s o n e x o g e n e n V o r a u s s e t z u n g e n der M ö g l i c h k e i t v e r -
a n t w o r t l i c h e n H a n d e l n s m i t z u w i r k e n v e r m a g . 
V e r a n t w o r t b a r ist e i n H a n d e l n n u r so lange, w i e seine E r m ö g l i c h u n g insbesondere 
d u r c h W i s s e n freigesetzt ist u n d n i c h t d u r c h S a n k t i o n e n beeinträcht igt w i r d . Z u 
so lchen S a n k t i o n e n rechne i c h alle pädagogischen u n d p o l i t i s c h e n M a ß n a h m e n , 
M e n s c h e n (abstrakt u n d s o z i a l u n d i f f e r e n z i e r t ) v e r a n t w o r t l i c h z u „ m a c h e n " . 
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